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B I L L E T E S D E L O T E R I A 
pe cómo por el hilo se saca el ovillo.-De tres hombres 
amables, y de cómo son las cosas que debe saber 
j}e cómo por ^ ^ 0 se saca ê  ovillo» 
De tres ¡hombres amables, y de cómo 
son las cosas que debe saber el pue-
blo y otras más que verá el curioso 
lector. 
.En el patio de aquel eaiiicio tan je-
tusio como incómodo, donde se anida 
la administración do Hacienda, si 
gue también'la de Agricultura y la 
dirección de I>oterías, en una pala-
da . ¡a Aduana Vieja, estaba un 
negro <le buena ]estatura, de me-
diana edad, envuelto en carnes y en 
una preocupación, que se revelaba en 
íU rostro. . 
A su lado había una mujer y dos 
negros más, que hablaban bajo y va-
cilante. 
Uno hizo una pregunta a un tran-
seúnte, y entonces todos subieron por 
una ancha escalera por la que discu-
rría mucha gente. 
Sentí despertárseme los instintos 
que no lie tenido nunca, de los detec-
tives policíacos. 
—Aquí hay misterio—me dije. —x 
seguí a mi gente. , , 
iPenetré en un salonciilo dei entre-
suelo, y (mientras departí con un sir-
viente muy fino, el negro y su se-
quilo desaparecieron por otra puerte-
a de aquel mezquino entresuelo. 
'Pasó algún tiempo, que entretuve 
f xaminando las caras, el va y ven de 
una multititud abigarrada y el trán-
sito de algunas personas conocidas 
más, como el concejal don Germán 
[López, el coronel graduado 'Rodríguez 
Araugo, etc.. etc.... 
En cato salió el negro, llevando -rn 
las manos varios fajos de billetes de 
taneo americanos y preciosos. Los iba 
guardando junto al cuerpo, d-ebajo de 
la camisa. 
—"¡Diablo!—exclamé. T me puse a 
atisbar al hombre. Cuando ya iba a 
salir le atajé ai .paso. 
—¿Me oye una palabra?—le dije. 
—Sí, señor—contestó con la mayor 
confianza. 
—^Qué ha Yenidk) usted a hacer 
aquí 
—A cobrar el «premio •gordo, que me 
he sacado. 
—% El entero ? 
—Xo señor,- dos peda^itos del 
13.«4'5. 
—'í'Se los han pagado? 
—Al momento, seiíor. 
-i,No le han pedido nada para la 
fama, o para las Animas ? 
—Xada, caballeíro. 
—De manera que usted lleva ahí, 
dos mil pesos, 
—"Sí, señar. 
MPues guárdelos bien. /.Cómo se 
llama usted? 
—lázaro Pedroso. Yo soy de Ma-
J3*11̂ , pero compré los billetes en Sa-
bana de Robres.. 
qué piensa usted hacer con el 
dinero? 
Voy a comprar una casita en el 
âinpo, y nn sitio, para llevar a mi fa-
Jtfna y tener unas crías. Yo soy horn-
ee de campo, pero mi oficio es el de 
fogonero de los Ferrocarriles Unidos, 
J en cuanto empiece la zafra me voy 
al trabajo. 
pBien hecho. Pues, amigo Pedroso 
le dije despidiéndome del afortu-
n o mortal—si no lo hubiera visto 
lo creería-, porque yo afirmaba que 
r̂a imposible sacarse el premio gor-
^Consérvelo y que sea usted muy 
Me dirigí al portero y le pregunté. 
"-¿Podré ver al Director? 
. -No lo sé, caballero; pero voy a 
^sarlo a su secretario particular, el 
Re,\or Juitón la Yiíia. 
Apareció un señor muy simpático, 
lUo me acogió bondadosamente y rió 




0y celebra su fiesta onomástica coí'í0 estimado amigo el P. Prancis-
G J ^ e g a , Rector de los escolapios de 
ûanabaeoa 
el pueblo y otras 
más que verá el 
: curioso lector : 
sostenido con el negro, sobre todo, 
cuando le preguntó si no ie habían 
pedido t,cuelga,^ 
Muy amable el señor la Villa, y 
muy modesto, porque habiendo podi-
do decirme muchas cosas que honra-
ban su gestión en aquella oficina, me 
las calló y dejó hablar a su jefe. 
/,No conocen ustedes al coronel Fe-
derico Mendizábal? 
Pues es tan sumamente agradable 
que si vendiera billetes no le quedaría 
ni uno sólo. Tan afectuoso, como na-
tural y sencillo en su conversación me 
contestó categóricamente cuanto le 
pregunté sin reticencias ni vacila-
cor.es. 
—% Se colocan bien los billetes ? 
•—No ihay sobrantes, y ello se debe a 
que los lanzo a ia calle con dos o tres 
sorteos de anticipación. Así evito lo 
que sucedía antes, que, retenidos has-
ta el último momento, ipara encarecer-
los, se quedaban muchos, con grave 
detrimento de la Kienta. 
—¿Qué intervención tienen ustedes 
en el sobreprecio-? 
—Ninguna. La Adminfetración los 
da a los colectores «ou el tres por •cien -
to de descuento. Lo demás es cuenta 
de ellos y de las leyes. 
—£ Quiénes llevan billetes?— pre-
gunté indiscretamente. 
—'Los colectores úuicamente. 
—¿Y los particulares? 
—¡Ntt uno sólo. Lo que haya después 
que se entregan a los colectores, no 
me incumbe. 
—i¿Haoe la lotería algini beneficio 
caritativo? 
—Todo el que se puede. Empleamos 
a todos ios inválidos, a las viudas y 
madres de los individuos del Ejérci-
to. He hecho, además, algunas refor-
mas, que usted habrá advertido cuan-
to 'ha "visto cobrar, en el acto, el bille-
te ese que trajo el negro. Antes se dila-
taba eso y daba lugar a enredos... 
—Comprendo. ¿Está usted satisfe-
cho, señor Mendizábal? 
—i¿'0ómo no ihe de estarlo? Servir 
bajo la dirección del general Menocal 
es un agrado. Pregunte usted si en la 
guerra no era el general tan querido 
de sus soldados como lo -es ahora. 
Y Mendizábal se estendió en consi-
deraciones morales y me trajo en su 
apoyo al coroned1 (Rafael Peña, otro 
hombre, llano, bueno y decente. 
Yo estaba éncantado y me decía: 
¿INo será éste, para mí, el momento de 
pedirles el escaparate de espejo que 
¿ace tanto tiempo deseo tener? 
Me despedí de aquellos señores, pen-
sando en la buena, escuela del ^ami-
go Mario,, y en la tarea_rudísima de 
"toute une Franca a refaire." 
D E L L A D O D E A C A 
¡ VII 
Interview con el Conde de Romanones 
Cuestión previa.-Pma, mamey, zapote.-Los cariños del 
yanqui.-De ayer a hoy.-Melquíades y el decreto de diso-
LOS EMIGRADOS 
E N PALACIO 
Los aniversarios patrióticos.-El re-
parto de puestos públicos y los. 
emigrados revolucionarios 
Una comisión de emigrados revolu-
cionarios formada por los Sres. Fran-
cisco Ma. Fernandez, doctores José A, 
Malberty y Juan R. O'Farrill y otros, 
visitaron ¡hoy al Presidente, haciéndo-
le entrega de dos exposiciones: 
En la primera citan la siguiente re-
lación ,do acuerdos: 
Primero. Saludarle respetuosamen-
te ofreciéndole, en su alto carácter de 
Jefe de la Nación, _ el̂  apo-j-o moral y 
material de la Asociación. 
Segundo. Entregarle el título de 
Presidente de Honor de nuestra Agru-
pación, que ella se honra en discernirle. 
Tercero. Supliearie Suceda un lo-
cal, en cualquiera d'e los Estados, en 
el cual pueda celebrar sus sesiones, 
instalar sus oficinas, bibliotecas, ar-
chivos, etc., así como algunos centros 
benéficos que aspira la institución es-
tablecer tan pronto se halle en pose-
sión del mcucionado local. 
Cuarto. Que los días 19 de Mayo 
y 17 de Junio, aniversarios, respecti-
vamente, del Apóstol José Martí y 
G-eJieralísimo Máximo Gómez, se sirva 
disponer que por las fuerzas armadas 
de la República se rinda guardia de 
honor en la^ tumbas donde descansan 
ambos proceres. 
Quinto. Interesarle en el referido 
día 19 de Mayo, en que esta Asocia-
ción realiza, actos conmemorativos a la 
luctuosa solemnidad del mismo, se sir-
va ordenar concurra, a ellos una repre-
sentación oficial del Gobierno de la 
República que para mayor prestigio de 
ésta y grandeza de aquéllos sea acom-
pañada de un piquete del Ejército de 
la Nación. 
¡En la segunda piden protección pa-
ra los emigrados revoluciónirios, pa-
ra que no puedan ser separados de los 
puestos que ocupan sin una^causa que 
lo justifique. 
Ambas exposiciones llevan numero-
sas firmas. 
L a reunión de los 
Conservadores 
E l General Menocal recomienda a sus 
Secretarios me no concurran 
a la Junta. 
Co 
nos ? i ^ r á l v o gozan los alum-
viend C0legio salidla general, vol-
pai'a u mañaua . domingo a mediodía 
de pj. ^ m o n á a de la Distribución 
í Q e d í o ^ ? ^ señalada para las dos y 
'ue la tarde . 
Ĉo9,11?5 felicidades al 
II*1201^10 ^ue en el poco tiempo 
de alla ^n el i'octorrado del Colegio 
grado ?bacoa' ^ lia *levado a un 
^ dP r1?11** <™ todos los órde-
^ e ñ a ^ ,U£rieTle del recreo y de la 
En la Secretaría de la Prudencia 
nos fué facilitada a última hora fie la 
mañana de hoy, la siguiente nula re-
lacionada con la reunión que eelebrai-a 
mañana la Asamblea Naciona. del par-
tido Conservador: 
" E l Honorable señor Presuiente ie 
la República ha recomendado a los se-
ñores Secretarios del Despacha y de a 
Presidencia, que son miembros de .a 
BSGANÍDALO 
José G. Alonso Alonso, vecino de 
Industria 47, fué arrestado por el 
guardia 187, por estah escandalizan-
do en Prado y Troeadero. 
El acusado había ingerida bebidas 
alcohólicas. 
OFEíNBA A LA M0BAÍL 
Por estar ofendiendo a la moral, 
fué arrestado en Prado y Animas, Jo-
sé Cárdenas Montalvo, de ReviMagi-
gedo 96. 
£1 aeuáado negó el hecho. 
Junta Nacional del Partido Coaserva-
dor, que se abstengan de concurrir a 
la sesión de mañana, a fin de que ios 
señores Delegados puedan discutir l i -
bremente sin reparos ni escrúpulos, to-
dos los particulares que tengan a bien 
estén o no relacionados con el Gobier-
no, y de que los acuerdos (l|uc so adop-
ten sean el espontáneo resultado do los 
debates, sin que puedan atribuirle, con 
razón o sin ella, a la influeneia de los 
precitados señores Secretarios.'* 
Una cuestión, pi-evia. A l llegar a 
la Corte recibí periódicos de Cuba, En 
un '4Baturrillo" leí cariñosa queja, por 
haberse ausentado de la Habana cier-
to individuo, sin despedirse de un to-
cayo y émulo de Joaquín Costa, cine 
vive en Guanajay. Estoy autorizado 
para dedarar que, efectivamente, se 
cometió la falta y que quien la come-
tió, {vean ustedes lo que son las cosasI 
es uno de los que más quieren y admi-
ran al bonísimo don Joaquín. 
Y vamonos a visitar al Conde de 
Romanones, a Alvaro, como le llama-
mos los íntimos. 
Habita magnífica residencia. Es amo 
y señor de un hotel muy lujoso y co-
quetón del Paseo de la Castellana, en-
trando a la derecha. E l portero, de 
flamante librea, me abre paso y me sa-
luda con la satisfacción de quien vuel-
ve a ver a persona querida y largo 
tiempo ausenta ÍBrocas, el popular se-
cretario de Romanones, separa a em-
pujones una nube de visitantes pedi-
güeños, me abraza emocionado y ca-
si llora de placer. 
¿Está el Conde? 
—No está para nadie; pero usted es 
nruolio más que nadie. Corro a avi-
sarla. 
Tasan tres mi untos y medio. 
lución de Cortes. 
¿ Qué hacemos de 
: : : Maura? : : : 
—¡Adelante los aplatanaos! Vengan 
esos cinca Y un abrazo. Y otro. Y 
otro. 
—¡ Querido Presidente 1 . , . 
—¡Qué presidente ni qué cá.. .rua-
ras, h o m b r e . Y o soy el de siempre: 
Alvaro a secas. 
—Entendámonos, no tan a secas. 
—¿Ya empezamos con bromitas? 
—Diga usted mejor cJwtcíto. 
—¿Y qué tal, que hay de nuevo por 
fesa simpática Cuba ? 
- —Pues... piña, mamey, zapote... 
—¿Y qué es eso? 
—Eso es algo así como la trinidad 
encantadora del choteo. 
—i,Y cómo va ese azúcar? 
—Pues... no va Estamos esperan-
do que los yankis lo admitan a libre 
plática. 
—La. cosecha del tabaco... 
—Bastante buena, gracias; pero, en 
proporción, es mejor cosecha la de la 
L A G R A N REFORMA 
A R A N C E L A R I A 
E l Presidente Wilson firma la nueva 
ley, rodeado de varios legisladores 
y miembros del gabinete. 
En vista de la importancia que re-
viste para el mundo mercantil, repro-
ducimos de nuestra edición de la ma-
ñana ol siguiente importante cable-
grama; 
Washington, 3. 
< Anoche a las nueve, firmó el Pre-
sidente Wilson la nueva ley demo-
crática, para la reforma arancelaria. 
Esta es la primera modificación del 
arancel que se ha becho desde el año 
1-89*. 
Mr. W ilson usó dos plumas de oro 
para firmar la nueva ley, regalando 
después una tde ollas a l Representan-
te Underwood, y otra al Senador fíim-
mons. 
Despucs el ¡Presidente pronunció un 
breve discurso dirigido al grupo de 
legisladores y miembros del gabine-
te que lo rodeaban, exhortájidoles pa-
ra que perseverasen en la obra de la 
emancipación de los negocios del país, 
adoptando también la reforma mone-
taria, 
'Una de las más trascendentales me-
didas arancelarias y financieras es 
la que se acaba de convertir en ley 
de la Unión Americana por la firma 
del aclual Presidente , Mr . Woodrow 
Wilson. 
Una nueva contribución sobre ia 
renta, que se aplica directamente a 
los ingresos particulares de los resi-
dentes en los stados Unidos; la abo-
lición de todo cargo arancelario sobre 
importaciones para las industrias y 
los consumidores americanos, y una 
(rebaja considerabilísima de los tipos 
del arancel referentes a la mayoría de 
los artículos de uso general, son los 
Irasgos más característicos de esta nue 
va y transcendental medida económi-
ca. 
Ciertas partes de la nueva ley no se 
pondrán en vigor inmediatamente, pe-
ro la mayoría de sus cláusulas y casi 
todas las rebajas arancelarias se pon-
drán en efecto inmediatamente. 
'En todos los puntos de la nación, 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[Edieión de Wall Street] 
Otbre. 3, 
ACCIONES 2 1 8 . 6 0 0 
BONOS . . 1 . 2 3 4 - 0 0 0 
A la hora del cierre: 
ACCIONES 2 1 8 . 6 0 0 
B O N O S . . 1 . 2 3 9 - 0 0 0 
los administradores de la Aduana, los 
vistas y centenares de empleados más 
se consagrarán a la tarea de recaudar 
las rentas de la nación sobre ima base 
enteramente nueva, con centenares de 
nuevas clasificaciones y nuevas dis-
posiciones para complicar más toda-
vía sug trabajos. 
El gobierno federal, hasia aquí, ha 
estado gastando cerca de mil millones 
de pesos al año, y la nueva ley aran-
celaria sólo podrá levantar una terce-
ra parte de esa suma. 
Los cálculos que recientemente se 
i a n hecho por personas peritas en es-
tas materias predicen que el nuevo 
arancel producirá. $$248.000,000 al 
año, y que ol impuesto sobre la renta 
ascenderá a $100,000,000. El resto de 
los ingresos del gobierni proviene prin 
cipalmente de los impuestos especia-
les del timbre y del correo. 
El impuesto sobre la renta es eT que 
según todas las probabilidades, hará 
sentir más que nada esta nueva medi-
da económica. El Presidente Wilson 
y los "leaders^ democráticos del Gon-
freso creen, sin embargo, que las reba 
jas de Iso derechos impuestos a la ro-
pa, los alimentos y otros artículos de 
primera necesidad, y la completa abo-
lición de los derechos que ^hasta ahora 
han devengado muchas mercancías de 
la misma índole, mitigarán bastante Ta 
**carestía de la vida", sin que se afec-
te materialmente la prosperidad de 
los neírocios. 
(He aquí un breve sumario de la 
nueva ley arancelaria: 
Promedio de los tipos arancelarios, 
con relación al valor de todas las im-
portaciones: ley antigua, 57 por cien-
to-; ley nueva, 27 por ciento. 
Yalor de las importaciones anuales 
que se han agregado a la lista de las 
mercancías exentas de derechos, 147 
millones de pesos. 
Producto de los derechos arancela-
rios: ley antigua. $305.000,000; nue-
va ley, $248.000,000. 
Ingreso por concepto de impuestos 
a las corporaciones y a la renta: ley 
antigua, $37.000,000; nueva ley, 
$100,000.000. 
1 La cláusula relativa a la lana l i -
bre empezará a ponerse en vigor el 
primero de Diciembre de 1913; la re-
lativa a la entrada libre del azúcar, 
el primero de septiembre de 1916. Eg-
ta nueva ley arancelaria, aprobada 
cuatro años después de que el Presi-
Pasa a la tercera 
Tabacalera. Cobran ustedes "/nos de-
rechos bárbaros. 
—Sí, sí; lo comprendo. 
—No, usted no lo comprende, por-
que se lo regalan. Lo comprendemos 
muchísimo mejor los que tenemos que 
pagarlo. Nos sale ¡ayl la chupada a 
real. 
—Cuénteme, cuénteme algo del nue* 
vo Presidente. 
—¿De Menocal? Es un hombre muy; 
simpático, y conste que no le pedí ni1, 
pienso pedirle nada. Dicen que tiene i 
carácter, energía, sana intención, y 1 
que si le dejan.., 
—¿Si le dejan, quienes? 
—En primer lugar, los yankis. Lis-») 
ted ya sabrá que los yankis son unos...' 
—Sí, sí, entendido. 
—Y unos 
—Conformes. 
—Bueno, pues los pobres, gencrosoi, 
y cariñosos como ellos solos, no desvían.! 
la mirada del progreso y la felicidad 
del país. Porque no cabe duda de que1 
a los cubanos les quieren muchísimo..., 
y a los españoles también desde quos 
nos quitaron, por humanidad, esa bo-j 
hería de colonias que se llamaban Cu-« 
ha, Puerto Rico y Filipinas. Pueden 
dificultar también la acción de Meno-| 
cal los mismos cubanos, pues, igualito* 
que nosotros sus progenitores, so in-»| 
cómoda i ' ; '.•.!' cOtan • ?Q frecue^úa, an* 
leponen a veces lo pequeño a lo gran*; 
de y son, lo mismito que nosotros, tatíj 
respetuosos de la autoridad, que, ya] 
se sabe, si un vecino y un guardia TU\ 
ñen, por lo pronto no nos pouemo^ 
nunca del lado del guardia. 
—La cosa es deplorable; pero, oiga^ 
aquí en confianza: lo mismo hacía yo] 
cuando era poco. ¿Recuerda ustect} 
aquella sesión del Congreso en que m^ 
lancé bastón en mano a la Presidencia^ 
para pegarle a Martes? Aquello fuá 
una barbaridad, pero barbaridad y to-* 
do, me dió un poquito de cartel. • Nim-^ 
ca faltan majaderos que aplaudan 1OÍ4 
disparates. 
—¡Cuidado, don Alvaro, no le ven-» 
gan ahora con palmas... 
—Caray, qué choicaclor está usted,, 
¡Buena diferencia de aquellos tiélnpo^ 
a estos! Ahora soy persona formaL 
académico de acá y de allá, Presiden-
te del Consejo de Ministros, casi el 
amo de España. Deje usted que los 
envidiosos me muerdan; que los aspi* 
rantes a suoederme me pongan chinin 
tas; que los intelectuales pregonen por 
ahí mi ignorancia; que los fabricantes 
de chistes baratos aludan maliciosa-
mente a mi cojera... Todo eso me tie-"! 
ne a mí sin cuidado. Todo eso es..^| 
aquello que dijo Pucheta 
—En fin, querido don Alvaro, qué i 
usted puede repetir aquello otro de ^'a-' 
pucodonosor: ^ E l Estado sov vo." 
—Cabal. 
—No, Cabal no: Nabucodortosor. 
—Ya lo sé, y le agradezco que mé, 
recuerde la cita para soltársela a Gar-i, 
cía Prieto cuando se las venga echan-, 
do de erudito. 
—Y a propósito de García Prieto ̂  
¿Es verdad que será Presidente del 
Consejo en Octubre.? 
—Eso quisiera él; pero a mí... ¡ MeU 
quiades!... 
—Y del tribuno ¿qué? 
—Pues del tribuno, ná. Aquí no tas 
lia nadie más que este hijo de mi go-j 
ñora madre. j 
—¿Y eso que dicen de que MelqniiJ 
des se pasa,- que el Rey quiere a toda 
Pasa a la ocho 
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A c t u a l i d a d e s 
Hablase de un empréstito de quia-
»e millones. 
• Convócase al Congreso para que lo 
acuerde. 
Y todavía no ha sonado la palabra 
.•7? ivo. 
Reconocemos, a fuer de imparciales,, 
que esto es un indicio de moralidad. 
Ello demuestra que se va a hacer 
un empréstito, porque asi lo exigen las 
necesidades del país, no para buscar 
el margen sabroso que suelen dejar 
esas operaciones dp or6dito. 
Ahora lo que falta saber es si. a pe-
sar de no repartirse ese margen, podrá 
salir a flote ia operación proyectada. 
El señor Secretario de Hacienda ya 
ha demostrado, como tres y dos son 
cinco, la conveniencia de realizar el 
empréstito y la solvencia del país para 
poder realizarlo. 
Pero en estas cosas de operaciones 
bursátiles, de banqueros y de millones, 
quizá lo que más importe no sea el te-
ner razón. 
Sin embargo, aum no tenemos dere-
cho a dudar de la escrupulosidad de 
los señores congresistas. 
Ellos saben que el país los mira y 
que en el extranjero juzgan de la ho-
noíabilidad y del crédito de la Repú-
blica por la conducta de sus legislado-
res y de sus gobernantes en estos asun-
tos de suyo delicados. * 
* * 
El Mwivdo dice que todos están aqnl 
deslumbrados ante la reluciente y so-
nora perspectiva de los quince millo-
nes. 
Todos menos él, que ya sabe lo que 
son millones, pues ha visto uno de 
francos en tiempo de Luis Felipe. 
Y su emoción fué tremenda. 
¡ Qué montaña de luises! 
Por lo visto. El Mundo ha sentido 
ya olor a herrenchm. 
Pero no acaba de orientarse. 
No sabe a ciencia cierta si viene de 
la Legación de "Washington, de la Se-
cretaría de Hacienda o de los pasillos 
del Congreso. 
¿No serán, las que siente el colega, 
ilusiones engañosas—livianas como el 
placer? 
A El Dia, como era de esperar, no 
le ha gustado que hayamos dicho que 
si el Gobierno administraba bien ten 
dría a su lado al país no político, se 
gún conf esión de su "Notero," y po 
oo debía importarle no contar con el 
apoyo de los políticos aspirantes a des-
tinos. 
Eso es una imprudencia, a juicio 
del colega, porque los comerciantes, 
los banqueros y los capitalista» gozan 
en Cuba de muchas ventajas y apenas 
sienten el peso de los tributos, para 
ellos muy livianos. Y los políticos, es 
decir, la mayoría de los cubanos, no 
deben ser ofendidos por los periódicos 
que dicen representar a aquellas cla-
ses, extranjeras en su mayor parte. 
Planteada así la cuestión, sacado el 
cristo de la patria, declarados cubanos 
todos los aspirantes a empleados pú-
blicos y declarados extranjeros los co-
merciantes, banqueros, capitalistas, 
etc., ¿qué hemos de hacer sino doblar 
la cabeza y pedir perdón al acredita-
do maestro del patriotismo cubano que 
así nos llama al orden f 
Creíamos que en el país no político 
habla muchos y muy laboriosos y muy 
patriotas cubanos. 
Mas, por lo visto, vivíamos equivo-
cados. Aquí el que no aspira a uno 
o varios destinos es un extranjero per-
nicioso. 
¡ Qué desengaño! 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y Jugo puro de 
berro. 
eoa 
A B A N A 
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que impone la 
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A L M A C E N P E P A N O S 
Podrá una hermosa colección de 
fábricas de Hudders 
Aix L a Chop elle 
ovo He 
La oración del doctor Ricardo' Dolz 
—pronunciada con motivo de la aper-
tura de curso en la Universidad y co-
mentada aún hoy en los 'periódicos—es 
un valioso documento que aporta nue-
vos datos y razones al discutido pro-
blema que se enuncia de este modo: 
Averiguar si los intelectuales sirven 
para alguna cosa... 
Cuando habló Taft en la Univer-
sidad, recomendó a los oyentes que '3n 
yez de dedicarse a los estudios, dedica-
ran sus esfuerzos a las oombinaciones 
comerciales. Los estudios no daban 
resultado y las combinaciones daban 
oro. . . Esto, dicho ex abrupto, en una 
cátedra y eon una elocuencia equiva-
lente a todo el poder temible de los Es-
tados Unidos, no hablaba mucho en 
favor de la cortés serenidad de Mr. 
Taft; no era, por otra parte, una doc-
trina que mereciera una réplica; Taft 
tiene la obligación de saber que Cum-
plowicz, que estudió la sociedad y la 
vida mejor que él, ha asentado como 
tesis qne la civilización es sobre todo 
un fenómeno intelectual. La marcha 
del mundo pende de las ideas que la 
rigen. La civilización es el orden de 
vida que adoptamos en relación con 
las ideas dominantes. Las leyes, el ar-
te, el lujo, la máquina más sencilla del chas cosas, más que igualar elevando, 
más humilde taller, el último aparato 1 debe igualar dando un golpe a los que 
de una casa, tienen detrás de sí gran- 'sobresalen de algún modo en la masa 
des ideas e intelectuales insignes que general. 
generosamente las lanzaron en bene-
ficio de todos. Y es dolorosa miopía 
ver solamente en una bombilla de luz 
eléctrica que nos alumbre al obre-
ro que en la fábrica hace que salte 
la luz, y olvidarse de los sabios que 
descubrieron la electricidad, que dedi-
caron todos sus esfuerzos a buscar la 
manera de encauzarla, que a costa de 
la vida de algunos de ellos domina-
ron las corrientes y construyeron las 
máquinas, e inventaron los cables y 
acabaron por encerrar el fluido en la 
bombilla, que también es obra suya. 
Pero esta opinión de Mr. Taft, tan 
errónea y tan impropia de un hombre 
culto y distinguido y alto, es muy co-
rriente. En Francia se ha llegado a 
discutir con. una seriedad que mara-
villa, si la alta enseiñanjza moderna 
es compatible con la democracia, y no 
faltó profesor de la Sorbona que opi-
nara que no lo es, mas sin renunciar 
seguramente al puesto que desempeña. 
Entre nosotros la discusión no ha ad-
quirido caracteres peligrosos, pero no 
son escasos los que opinan que la de-
mocracia, en esto como en otras mu-
La división que se hace entre los 
intelectuales y los no intelectuales es 
viciosa; ni unos ni otros pueden de-
finirse ni precisar ni limitar su cam-
po. La inteligencia es necesaria en to-
do; el estudio se requiere para todo. 
La perfección a que llega un obrero 
cualquiera en su labor, se la debe al 
estudio o a la práctica, que es un es-
significa mucho una rueda, significan 
mucho todas las grandes piezas que la 
componen; pero ocurre también algu-
nas veces que salta un simple tornillo 
que parecía no significar nada, y la 
máquina se rompe o se detiene. En 
la máquina social todo significa mu-
cho, y se necesita todo para que mar-
che y labore con armonía perfecta. 
Xo dividamos jamás; y si hemos de 
distinguir entre unos y otros hombres 
por una condición básica, fundamen-
tal, esencial, no sea esta la cultura, que 
E M U L S I O N F O S F A T A D A D E fiüEBBEBO 
C A T A R R O C R O N I C O , T O S , B R O N Q U I T I S 
ANOS DE EXPERIENCIA RECOMIENDAN SU USO. 
FA/?IVMC//I Y LABORATORIO fp£L AGUlLñ DE ORO" MONTE Y ANGELES.—HABANA 
tudio también; cuanto más estudioso no está generalmente al alcance de to-
e inteligente, tantas más facilidades i dos los deseos, más que por falta o por 
encontrará un obrero en su camino y ¡pecado propio, por falta o por pecado 
más perfectamente acabará sus traba-1 del ambiente. Lo que hace a los gran-
jos; en su labor, será un intelectual,'des hombres, lo que se encuentra an-
eóme el pintor o el escritor en las su- jtes de su ciencia, lo que los hace acree-
yas. La división debe hacerse entre |dores a nuestra admiración y eonducto-
los hombres cultos y no cultos, instruí- ires de pueblos y jefes de multitudes 
dos o ignorantes; y para no enzarzarse y sembradores de ideas, es el carácter 
en discusiones sobre lo que es la eul- jante todo y sobre todo. Se dice que 
tura, la ignorancia y la instrucción, hay un hombre de carácter por cada 
la división resultaría más lógica entre j veinte hombres de talento y por cada 
los hombres que dicen lo que le dijo .treinta de valor. El carácter sublima 
Roosevelt una vez al historiador Fe- jal individuo y engrandece las na-
rro:—Yo soy un bárbaro.. .—y ios ciones 
que se dedican a trabajos en que la j y el carácter no es cultura: es te-
idea es elemento único, o a lo menos Ufc^ es voluntad, es ideal, es esfuerzo, 
esencial. Y Mr. Taft no sostendría ^ es aspiración legítima, es todo lo qlie 
entonces que en el engranaje de la má-!ileva a la cuitura y da ánimo a los 
quina social tiene tanta importancia . hombres para practicar el bien y co-
un pesc'ador como un metereólogo que L ^ i ^ a todos idea5 y sentimientos 
anuncia previamente una tormenta e!sin volver ^mks lo& Ojos hacia ^ in 
impide que perezcan " 
P o r 5 0 c e n t a v o s 
s e m a n a l 
En la puer ta de su casa 
LosReyesMagos 
73 Gal íano 73. 
T e l é f o n o A-5278 
C 3560 alt. 
en el mar una 
legión de pescadores. 
Pero aún así, la división es odiosa. 
Los hombres no debieran dividir. To-
dos son útiles; todos cumplen en la 
jvida una misión especial. Lo mismo 
¡que en la máquina de acero, en la má-
quina social necesitamos de todos; na-
d̂ie tiene derecho para despreciar a na-
jdie. En el giro y en la obra de la 
^máquina significa mucho una palanca, 
L A M O D A A C T U A L , 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
P U N T A A N C H A P U N T A A N C H A 
E N C H A R O L Y C H A R O L C O M B I N A C I O N ' 
MUCHOS de los estilos nuevos de moda en la actualidad en París no serán 
anunciados; hónrenos con su visita antes de c o m p r a r 
Unica casa importadora de calzado fino y novedades: 
L A G R A N A D A , J u a n M e r c a d a l y H n o . , O b i s p o y C u b a . 
N o t a - ~ ~ L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r m e r e c e r á n n u e s t r a p r e f e r e n t e a t e n c i ó n . 
gratitudes. 
D R A . A M A D O R 
Curación radiea.1 de ia enteritis en niños 
y adultos por crónica que sea, por un pro-
cedimiento especial. Consultas diarias de 
1 a 3. Gratis para los pobres lunes, miérco-
les y viernes. 116S3 13t-18 & 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejigra y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocapios más modernos. 
Counultr.K *u Neptuno uuir.. <U, bajoi, 
de a SV^-—Teléfono F-1854. 
2771 S.-1 
L e d o . Á l v a r e z Escobar 
A B O G A D O 




Convocatoria a Junta 
General Extraordinaria 
El señor Presidente Social, en cumpli-
miento del acuerdo de la Directiva, convoca 
a Junta General extraordinaria para la 
1 p. m. del día 5 de Octubre, en los salones 
de la Sociedad, Monte número 15, altos, con 
el objeto de procederse a la elección de 
nueva Junta Directiva. Se advierte que sólo 
podran tener entrada en loa calones del Cen-
tro, los socio* que, conforme al Reglamen-
to, posean derecho al sufragio; y que la 
votación se verificará, personalmente y me-
diante la presentación en el acto del reci-
bo del presente mes de Septiembre, en el 
me P? estampar! un s«llo con la palabra 
VOTO." 
Se observaran rigurosamente las disposi-
ciones dert Reglamento que fueren aplica-
bles á. la elección de que se trata, 
Habana 28 de Septiembre de 1913, 
E l Presidente 
E l Marqués de Esteban. 
El Secretario interino. 
Felipe Boralta. 
C 3310 5.29 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedra f i co de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOID0S 
PEAD0 NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
los días excepto loa domingos. COD* 
rallas f operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vieruea » 
las 7 de 1& mañana. 
3001 S.-I 
D R . P E R D O I N 0 
Vías uriaariaa. Eetrechez la ortu»-
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por l» 
toyeccióa del 606. Teléfono A-5443. »* 
12 a 3. Jesfs María número 23. 
3003 S.-l 
• • 5J 
PURAKE.VTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio ma« rapiao y segare sn i * J** 
P»cl6n de la gonorrea, blenorragia. fl05f,| 
Mancas y de toda clase de flujos por *»-
tlguos que sean. Se garantiza no c*u 
estrechez. Cura poslíivaments. 
De venta en todas laá farraaci&a. 
S.-1 3044 
c ¿se* 
F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo que 
nunca se ha visto seco. Ocupa una 
manzana situada en la misma osquina 
del.crucero de las carreteras de Vuelta 
Abajo, Quivicán y la del Wajay. In-
forman en Casa de Cnisellas, Monte 
314, 
C 8327 
C A L D E R A 
D E V A P O R 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314 
C 3325 10«-1 
M O T O R D E 
A L C O H O L 
de 10 caballos, Otto, de ra<*lio uso y en 
magnífico estado, se vende Calzada del 
Monte 314, Casa ( W l l a s . informa-
f\ 29.»* 
10-1 
DOCTOR CALVEZ GÜLILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD—J*: 
NEREO, SIFILIS Y HERNIAS " 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o 
49 HABANA. 49 ^ , 
Especial para los po'ores de 5% * 1 
3131 
Dr. B. Ovarziín 
Jefe de la Clínica de venéreo y f̂ ]lLn. 
la casa de salud "La Benéfica,' ael 
tro Gallego, n^ació^ 
Ultimo procedí) lento en la apnc 
Intravenosa del nuevo C06, por serie • 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 3 0 - l l J ^ 
DR. GABRIEL fñ. LAN DA 
Nartx. Rarganta y oídos. E8.peN^ni. *• 
del Centro Gallego y del Hospital • ^ 
Consultas de 1 a 3 en Amistad o» . j 
micilJo, 2] entre B y C. teléfono r » ^ , 
3026 
DR. CARLOS E. KOHLY^ ^ 
Enfermedades de Señoras : ^ f ' p e u t 1 * ' 
tema. Tratamiento especial Ogeno» 
tismo, Asma, etc., por los F,!^^,0 61 
Coíi&ultas de 2 a 4. Habana nuiu 
altos. Teléfono A-8¿yl. 
DIARIO DE DA MARINA.—Edición de la tarde.—Oatubre 4 de 1913. PAGINA TPwES 
& P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z O c S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
C 3322 90-1 Oc. 
PKTICIOX DE LAS .MAESTRAS 
(Una Comisión Je Maestras auxilia-
os de Kindergarten que han sido su-
primidas, visitó hoy a la esposa del 
Presidente de la República, hacián-
(Jole entrega de una instancia, pa-
ra que la Üaga llegar hasta su hono-
' rabie esposo, pidiendo que sean re-
puestas por existir la cantidad sufi-
ciente consignada en iPresupuesto. 
Presidía la Coímisión la señorita 
Piedad Valladares. 
JEFE liOOAL DE SANIDAD 
A propuesta del propio Secretario, 
ha sido nombrado Jefe local de Sani-
iad de Santiago de las Vegas, el se-
íor José A. Fina y Maury. 
FISC/VL NOMBRADO 
lia sido nombrado Fiscal del Par-
i lo d-e Gienfuegos, el señor Ramón 
María Delfín. 
1 MANDATARIO 
?ja sido nombrado Mandatario ju-
dicial de Ai orón, el señor Gabriel A. 
Valero. 
IM MKNSvVJE 
Esta mañana a pesar de ser día de 
audiencia pública, el Presidente de 
la (República no recibió a nadie, por 
encontrarse encerrado en su despa-
cho con el doctor Montoro, 'Secreta-
rio de la Presidencia, ocupado en la 
redacción del Mensaje al Congreso, 
referente al •Empréstito y demás asun-
tos, por los cuales fué convocado 
EL GENERAL Nl.'ÑEZ 
Para asuntos de su Secretaría vi-
sitó al general Menocal el Secretario 
de Agricultura «señor Emilio Núñez. 
LOS FOTOGRAFOS DE LA PREN-
SA 
Según tenemos eijtehdido en vista 
de los mcidcíites ocurridos con los 
fotógrafos de la prensa, , en Palacio, 
a la salida, de los Ministros éxtranje 
ros, el Presidente de la República di-
rigirá a los directores de periódico 
una carta solicitando que sus fotó-
grafos no retraten a los ministros, ya 
que éstos asi lo tienen so.''•'citado, para 
¿yitai conflict «s con Lis nacions.", ex-
k'i\i j(ras. 
A c l a r a c i ó n 
q u e s e 
r 
i V o existe tal huelga de fogoneros 
marineros y similares. 
Ayer se ha publicado que el "Ju-
l ia" había sido multado por las auto-
ridades de Puerto Rico, por navegar 
sin personal competente. 
Esto no es exacto. A la empresa 
del Julia" no se le ha notificado de 
ninguna multa, ni ha pagado, por con-
siguiente, cantidad aJjguua por ese con-
cepto. 
En una lioja suelta que firma el Co-
mité de la Unión de fogoneros, mari-
neros y similares, se trata duramen-
te, con ealificativos denigrantes, a los 
individuos que lian ido a ocupar las 
plazas vacaflites de los vapores de la 
empresa "Sobrinos de Herrera." 
Y eso es injusto e inhumano, por-
Que esos individuos no fueron a rom-
per huelga alguna, puesto que la huel-
ga no existe ni existió en este caso. 
El hombre que trabaja y gana hon-
radamente su sustento, merece el res-
peto y la consideración de sus semejan-
tes, mucho más de los que se llaman 
sus compañeros. 
EL DR. DESVERiNINE 
Esta mañana se. entrevistó con el 
Secretario de Estado, el ministro de 




EL CRUCERO "CUBA" 
!Se han dado órdenes al Jefe de la 
Marina nacional para que el crucero 
"Cuba" concurra a las fiestas que el 
(lía 10 del actual celebrará en Cayo 
Hueso la colonia cubana. 
El "Cuba" saldrá el día 0 para 
aquel puerto. 
CESANTIA 
Se han dado por terminados 
servicios del señor Joaquín Cru2 
plante de la Policía del Puerto. 
, ( LICENCIAS 
St- han concedido las siguientes l i -
cencias : 
Dos meses al señor Julio Morales 
Goello, Jefe de la Marina Nacional, 
treinta días a! señor Pedro Chaves, 
Inspector de la Aduana de Manzani-
llo, treinta, días a, Ensebio Llorens 
fnspector de la Aduana de Matanzas, 
sesenta días a Ignacio Le.yte Vidal 
oficial de la Aduana de Santiago de 
Cuba. 
Es conveniente aclarar, definitiva-
mente, lo que se ha dado en llamar 
buelga de fogoneros, marineros y simi-
lares. 
No existe tal huelga desde el mo-
mento en que todos los buques de la 
Compañía de "Sobrinos de Herrera" 
rinden periódicamente y con regulari-
dad sus viajes redondos, con el per-
sonal necesario, competente y subordi-
nado. 
El hecho en definitiva se reduce a 
lo que vamos, otra vez más, a exponer 
con claridad, para que la opinión se-
pa, a qué atenerse al juzgar este pleito. 
Un carpintero, durante una travesía 
del "Gribara", faltó al respeto al pri-
mer maquinista, y dos marineros se 
negaron a obedecer las órdenes del ca-
pitán. 
Es /le todos sabido que las lej'es exi-
gen, terminantemente, al capitán de 
un buque, el mantener inquebrantable 
'a bordo la más completa disciplina en-
tre los tripulantes. 
Como esos tres individuos se insu-
.bordinaron, el capitán al llegar a tie-
rra puso el caso en conocimiento de 
'los gerentes de la Empresa, y éstos se 
vieron en la obligación de despedir a 
los dos marineros y al carpintero alu-
didos. 
Varios compañeros de los despedi-
dos, haciendo con ellos causa común, 
se desembarcaron del "Gibara," y los 
armadores les liquidaron sus cuentas 
y los dejajron irse. 
M.'ds tarde, los" desembarcados solici-
taron ver al gerente don Julio Blan-
co, y se les contestó que no había en 
ello inconveniente, si es que no preten-
dían visitarle en nombre y representa-
ción de algún gremio. 
En la entrevista, el gerente les dijo 
que si querían embarcarse nuevamen-
te, serían admitidos, no en el "Criba-
ra," cuyas plazas vacantes habían si-
do ya cubiertas con personal competen-
te, sino en otros buques de la misma 
enípresa: 
No fué admitido por ios marineros 
lo propuesto, y se retiraron sin arre-
glo. 
Luego, al parecer, ya influidos por 
los consejos del gremio, fué cuando hi-
cieron peticiones a la Casa Herrera; 
pero ésta, que tenía todos sus buques 
atendidos por personal suficiente y na-
vegando sin dificultades, se negó a en-
trar en negociaciones, por no a-econo-
cer aquel movimiento como huelga. 
A medida que fueron llegando más 
'buques de la misma Empresa, fueron 
desembarcando otros tripulantes, los 





Comanditario: RAMON PLANIOL. 
Gerentes: MAGIN PASSOLS Y 
BERNARDINO CRESPO 
Pepe- Alfonso No. 
3 6 1. Puente de 
Chávez. Teléfonos 
A-76IO, Á-4905 
Almacenistas de maderas, barros, mamóles, vigas de hierro, mosaicos de "LA CUBANA" y pintura antióxida "FERRÜBSON"—MUM. 
e C 3385 l t - 4 2d-5, 
Quedamos, pues, en que no hay 
huelga. En que navegan con regulari-
dad los buques de la Casa Herrera y 
que no hubo previas peticiones por 
parte de los que hoy se dicen huel-
guistas. 
Hubo, sí, exigencias inadmisibles 
que pugnan con las terminantes dis-
posiciones de las leyes, que como ga-
rantía de las vidas e intereses que lle-
van los buques, exigen a sus capitanes 
el ^ perfecto orden, y .la perfecta disci-
plina a bordo. 
Y a propósito. 
Como vieran los capitanes de dichos 
buques que a bordo venía haciéndose 
alarde de figurar en las tripulaciones 
agentes de los gremios, que en momen-
to determinado pudieran imponer su 
voluntad a las autoridades de los bu-
ques, habían éstos dado ya las quejas 
a los armadores del estado de anar-
quía que se iniciaba en los barcos. " 
Y los armadores dispuestos estaban 
ya á solucionar con tiempo el conflic-
to que se anunciaba, para ponerse a 
salvo de responsabilidades legales y 
e vitar que cap ¡ten es honrados y cum-
plidores, por un descuido o una com-
placencia, perdiesen sus títulos y hasta 
pudieran quedar sujetos a responsabi-
lidad penal. 
El conflicto creado por los insubor-
dinados vino por sí mismo a solucio-
nar la cuestión. 
Esta es la relación exacta de los 
hechos. 
El caso sospechoso de 
peste bubónica 
El enfermo que condujo el trasat-
lántico español "Manuel Calvo," co-
ime pasajero de proa, y que las autori-
dades Sanitarias, tanto las de Puer-
to Rico, como las de esta capital, han 
considerado como un caso sospechoso 
de peste bubónica, continúa sometido 
a una rigurosa observación en el hos-
pital "Las Animas." 
El estado del referido Francisco 
Loira y Alvarado, es bueno, y en 
opinión del propio director de Sani-
dad, señor Gruiteras, aún en el caso 
que el diagnóstico fuera confirmado 
en sentido de ser realmente peste bu-
bónica de lo que se encuentra ataca-
do, siempre se trataría de un caso be-
nigno. 
Se está procediendo por el doctor 
Lebredo, al examen Bacteriológico en 
el Laboratorio Nacional , a cuyo efec 
to se ha llevado a cabo la inyectación 
de un curiel con el suero del pacien-
te. 
Por consiguiente, hasta dentro de 
cinco o seis días no será posible el 
formular el verdadera diagnóstico. 
Mas, como quiera que la Sanidad en 
Puerto Rico, debía haber procedido a 
realizar el mismo examen, es muy 
posible que una vez conocido el resul 
tado cierta o negativamente, lo co-
munique al instante por teléfrago a 
Cuba en cuyo caso se sabría la verdad 
con antelación a la fecha,indicada. 
La 
arancelaría 
LA SUBASTA DE AYER 
i la subasta efectuada ayer en 
Jnstriiccióii Pública, le fué concedido 
' suministro de la tinta a los señores 
Gutiérrez y 'Gutiérrez; la tiza y los lá-
pices a los señores Rambla y Bouza y 
Jos bloks y las plumas .al señor José 
kópéz Rodríguez. 
El total de la subasta importa unos 
"í0 mil pesos, habiéndose hecho un 17 
P01' ciento de economía sobre lo gas-
^ o con P] mismo obeto en años an-
teriores. 
DIAS GE SUFRIMIENTOS 
a Prox-imi(iad del invierno, estación de 
^a-íides sufrimientos para los que pade-
G«n de asma, nos hacen repetir lo que he-
pj*8 fricho muchas veces, pero no creemos 
t r 580 ser motivo de cr í t ica porque nues-
nnalidad no puede ser mejor. 
^ asma. señores, no es ya la enferme-
ees antes' Jo hemos dicho muchas ve-
lar? por<?ue ahora se cura sin tratamientos 
tes ni molestias de ninguna clase y an-
Multaba incurable la mayor parte 
las veces. 
«sn̂ íf-fl1111 so10 £ra*co de Sanahogo, gran 
mérh-n . d ^ c ^ i e r t o por un distinguido 
ftar¡ 0 de la facultad de medicina de 
ŝnpr'í.,?6 118,11 curadc> oasos de asma de-
fientft A Ias Primeras cucharadas se 
im gran alivio, el necesario para 
e n í e m o pueda atender a sus ocu-
•on-ps. 
PrSvS311^0^0' 001110 todos los buenos 
^ e l a r r * ; sifl0 ^ sc r ip to . en la Se-f¿H* J* Sailidad. Se vendí 
^ e 7 «a todas ln<; f* 
EL SALVAMENTO 
• DE LA ^TICINO; ' 
El Jefe de la Marina, Nacional reci-
bió hoy un telegrama del Comandan-
te del eauonero "Pina^r del Río" Te-
niente Tapia Ruano, participándole 
que el Oapiíán de dicho barco, en vis-
ta de que no llegaba el remolcador 
que pidió a la estación de salvamento 
de Key West, quería que fuera otro 
cualquiera desde la Habaua para que 
le trajeran su barco a este puerto. 
El teniente, coronel Fernández Que-
vedo dió traslado de este telegrama a 
los Consignatórios en la Habana ê 
la "Ticino", señores Dussaq y Oa., y 
«lile el 
Merece castigo severo 
Viv i r haciendo sufrir a los demás sin 
<>ausa que lo justifique es una crueldad 
que merece castigo severo. 
E l hombre que, como el neurasténico, 
amarga la existencia de su compañera, 
que prescinde de la educación de sus 
hijos, que abandona los Intereses que se 
le confian no es útil a la sociedad, y 
cuando se llega a ese extremo no se tiene 
derecho a nada. 
La muerte del que as í procede es pre-
ferible mi l veces. 
Porque de esa manera la madre virtuo-
sa, libre ya de'quien no supo cumplir los 
compromisos que contrajo, podrá, dedicar 
preferente a tención a sus hijos, haciendo 
ella sola lo que no pudo hacer acompa-
ñada, por falta de tranquilidad, por exceso 
de disgustos. 
Si los neurasténicos tuvieran siempre 
a mano un frpsco del elixir antinervioso 
del doctor Vernezobre, observarían un 
comportamiento bien distinto, porque ese 
elixir domina inmediatamente el ataque 
de nenies mas fuerte curando radical-
mente en muy poco tiempo. 
Prueben, señores neurasténicos, y ve-
réis como cambiáis de vida biciv pronto. 
Con facilidad se adquiere: Pedidlo en 
su depósito, el ,crisol. neptuno esquina a 
manrkjue y en todas las farmacias. 
estes h su vez le pidieron informes s> 
bre la situación del barco y el estado 
en que se encuentra. 
Pidiéndole esos datos, el Jefe de la 
Marina le mandó un aerograma al co-
mandante del "Pinar del Río". 
EL "OLTVETTE' ' 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y pasa-
jeros, llegó ayer a la Habana el vapor 
americano ''Olivette"'. 
Este barco salió por la tarde para 
los puertos de su procedencia. 
EL "OTTAR" 
El vapor noruego "Ottar"' fondeó 
eu bahía en la mañana de hoy. proce-
dente de Baltimore y con carga ge-
neral. 
D ^ P O L I C I A -
POR DESOBED-IE'NOIA 
Kl vigilante 07, arrestó en la puer-
ta del teatro Heredia a Gervasio Tri-
go Gómez, vecino de Consulado 1W, 
por haberlo desobedecido y estar es-
cán'da'lizaoido. 
El acusado ñ'egó el hecbo. 
INSULTOS 
Gustavo Montes Llanos, vecino de 
Animas 81; José Quera3tó Torres, de 
Virtudes 47. y Francisco Ohenard 
Delvín. de Aguila 79, altos, fueron 
Vicente Diaz 
A bordo del, vapor '"'Espagne" ha 
regresado a esta capital después de un 
viaje de negocios, el muy estimado 
amigo nuestro señor Vicente Díaz, so-
cio de los grandes almacenes de ' 'La 
Filosofía", para los que trae la última 
palabra en materia de artículos feme-
ninos. 
Acompaña a tan excelente amigo 
su ditinguida señora e hija. 
Felicitación 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo el Doctor 
Fraucisco F. González, acreditado mé-
dico cirujano, que ha juntado a una 
una envidiable repiVtación, graudes y 
generales simpatías. 
A las felicitaciones que (hoy recibi-
rá unimos la nuestra, sincera y ca-
riñ osa. 
Viene de la primera 
dente Taft firmó el Arancel "Paync-
Aldrich", es el producto de nueve me-
ses de labor legislativa. Las investi-
gaciones emprendidas por la Comi-
sión de Medios y Arbitrios empezaron 
el 6 de enero. Mr . Underword pre-
sentó el proyecto de ley el día 7 de 
abril, inmediatamente después de ha-
ber convocado el Presidente Wilson la 
legislatura extraordinaria. Se aprobó 
en la Cámara el 8 de mayo y en el Se-
nado el 9 de septiembre. 
El ataque de los republicanos, du-
rante el prolongade debate parlamen 
tario, se ha dirigido principalmente 
contra aquellos detalles de la ley que, 
sefún ellos, implicaban una amenaza 
contra las industrias aimericanas,como 
resultado de la competencia de los fa-
bricantes extranjeros. 
Los campeones democráticos de la 
medida, sin embargo; han insistido 
en que, salvo en aquellos casos en 
que el bienestar público exigía un caía, 
bio radical , el arancel, sólo ha sido 
reducido hasta un punto en que no ha-
rá más que estimular la competencia, 
sin entregar los mercados americari'os 
al extranjero. 
La Secretaría de Hacienda de los Es 
tados Unidos, tendrá ahora que ha-
cer frente a una labor extraordinaria, 
para el cumplimiento de las estipula 
ciones , acerca del impuesto sobre la 
renta y para la organización del nue-
vo sistema de recaudación. 
CURA CALLOS 
NO HAY NADA MEJOR 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
SE APLICA CON FACILIDAD 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
IGLESIA DE BELEN 
Día 7 de Octubre, primer maltes dedi-
cado a San Antonio. 
A las 7 y media preoes al Santo, 
i A las 8 a. m., misa cantada gon sermón 
por el ¡R. P. Director. Después de la misa 
se repar t i rán objetos piadiosos a los de-
Votos de San Antonio. 
A. M. D. G. 
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No hay mejor retrato que aquet que ex 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colominas y compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
C 3388 4-0. 
Esta hermosa publicación contiene unos 
200 figurines en color, preciosas batas y 
trajes para casa. Se vende en "ROMA," 
Obispo 63, al lado de Europa, y en "RO-
MA," sucursal, O'Reilly 54, esquina a Ha-
bana, a $1-00 el número y se envía por 
coreo al recibo de su importe en Mone-
da Americana. 
.C 3263 a l t 4-20 
No hay nada semejante ni digno 
de m á s loa, como el PANAL PUR-
GANTE de FIGUEROA. 
De venta en todas las farmacias* 
C 3244 15-16 S. 
Gomo deben ser las solteras 
Toda mujer elegante debe ser esbel-
ta en sus líneas, guardando perfecta 
armonía sus formas más bien delgadas j 
presentaidos en la tercera estación por, que gruesas; es decir, envuelta en car-
todas las farmacias. 
Se vende en sai de. 
no esquina a Man-
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
En e-sta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a p 
cios nunca vistos por circunstancies 
pociales. 
Compramos y vendemos toda -das' 
muebles y objetos de arte por finos 
sean. Pagamos los mejores precios por or 
y plata vieja. 
C 3378 '0-40. 
él vigilante 237. 
Refiere Hantes que al tratar de co-
brar una cuenta a Chenard en su do-
micilio, éste lo arrojó de su casa dán-
dole un empujón qne le hizo rodar 
por la escalera sin causarle lesiones, 
Hamándole además bandido y ladrón, 
y que la cuenta de referencia él la 
'cobraba por haberlo autorizado Que-
raltó, con quien tiene negocios pen-
dientes. 
Chenard negó la acusación que le 
hizo Montes y a su YCZ lo acusa de ha-
berle insultado e injuriado en su pro-
pio damici^io. 
QueraHó afirmó lo espuesto por 
Atontes. 
:: PURO :: 
DE U V A 
ne que no se vean los huesos; pero evi-
tando siempre estar demasiado grue-i 
•sa. 
La mujer que sabe evitar el escollo 
pérfido de la obesidad permanecerá 
joven toda la vida, pues la gordura 
envejece y» afea, se pierde la agilidad 
y hay que luchar para conservar la 
energía física tomando las pildoras 
grajeificadas denominadas Oxidotiriua 
París, el gran enflaquecieidor modemis 
ta que aumenta al mismo tiempo la 
fuerza vital. 
Hacer enflaquecer y tonificar a la 
vez parece increíble, sin embargo, con 
esta medicina maravilosa. se consigue 
este beneficio. 
La Oxidotirina París es un remedio 
eficaz para enñaqüecer y lucir su pri 
mitva esbeltez las que han perdido sus 
bellas formas a fuerza de engordar. 
Las solteras deben ser delgadas y 
espirituales; 
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c u r a l a s neuraSgias 
c u r a los dolores de c a b e z a 
c u r a los do lores de m u e l a s y de o í d o s 
ba ja la t emperatura de las f iebres 
K A R A 
debe s i e m p r e tenerse e n c i m a . 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
ENfERMEDADES 
EN j L G A N A D O 
Colección purulenta de las astas 
Una deferente alusión contenida en 
tm artíciüo intitulado "eufennedades 
en el ganado," publicado en la edición 
de la tarde del DLAJIIO DE LA MA-
RINA correspondiente al 30 de Sep-
tiembre último, me obliga a contestar 
al señor Celestino Bencomo, aunque di-
firiendo de algunas de sus apreciacio-
nes, sin que por ello acepte ni quede 
establecida una polémica por no dis-
poner de tiempo para ello y ser ajeno 
a estos debates desde las columnas de 
un rotativo. 
La frecuencia con que tengo necesi-
dad de trasladarme a distintos lugares 
de la República, en funciones del car-
go de veterinario de la Dirección de 
Agricultura que desempeño, me ha 
ofrecido la oportunidad de observar— 
como muy bien dice el señor Bencomo 
•—la poca conmiseración con que son 
tratados los animales en nuestro país, 
particularmente, los de la especie bo-
vina que en tan crecido número se em-
plean en las explotaciones agrícolas. 
Es el buey en Cuba, como en todos 
los países donde los prefeccionamien-
tos industriales relacionados con la 
agricultura no se han impuesto toda-
vía, el motor agrícola por excelencia. 
Bebido a esa causa es el animal que 
mayor cantidad de trabajo realiza du-
rante el año y el más ingratamente tra-
tado, sobre todo en las fincas azucare-
ras donde el rigor se exagera con per-
juicio siempre del número de defuncio-
nes ocurridas. 
La aglomeración de animales, la ma-
nera en que conviven, el trabajo for-
zado a que se les somete diariamente y 
el poco cuidado de que son objeto, 
constiuye un grupo de causas predis-
ponentes favorables a las invasiones 
microbianas y parasitarias que no tar-
dan en producir serios estados patoló-
gicos que terminan ordinariamente con 
la muerte del animal atacado. Las epi-
zootias más alarmantes y de mayor im-
portancia que he tenido ocasión de co-
nocer en mis investigaciones, siempre 
&e han presentado en las fincas azuca-
reras, raramente se me ha ofrecido esa 
misma oportunidad en haciendas de 
crianza y potreros de ceba o engorde, 
aunque he conocido la existencia de 
focos carbunclosos en éstos últimos, pe-
ro en menor proporción. No obstante, 
a diario tengo conocimiento de lo ocu 
rreneia de defunciones de animales en 
fincas de cultivos menores, donde el 
trabajo no es tan rudo y el método 
de vida que lleva el pobre buey de la-
¡bor es más pasajero, es decir, no está 
sometido a la crueldad constante que 
sufre el que su destino lo cond-ena ir 
B tirar de una carreta, en un ingenio. 
Dos de estos casos o explosiones de 
enfermediad en predios donde la caña 
no se cultiva, son las enfermedades 
últimamente presentadas en varios 
Términos de la Región de Oriente y 
uno de la provincia d̂e Santa Clara, 
que amenazaron seriamente la pohla-
ción vacuna. 
En los meses de Marzo, Abril y Ma-
yo del corriente año se presentó en 
los términos Municipales de Holguín, 
Puerto Padre y Bañes una enferme-
dad que atacó el ganado mayor vacu-
no, de cría y de trabajo, con localiza-
•ción en las astas, produciéndole el 
ahuecamiento de las mismas, seguido 
de un proceso supurativo que, se-
gún informes, ocasionaba en algunos 
casos el desprendimiento del estu-
che córneo provocando la muerte del 
animal. En mi largo recorrido por las 
zonas que se consideraban como in-
fectadas, en averiguación de la enfer-
medad, pude observar un gran núme-
ro de animales machos y "h'embras de 
la especie bovina con los tarros corta-
dos, procedimiento utilizado por los 
campesinos y agricultores en el trata-
miento curativo de la enfermedad que 
seguido de lavados con una solución 
antisiéptica ofreció buenos resultados. 
Tres casos de animales atacados en su 
forma aguda pude examinar clínica-
mente, dos hembras en estado de cría 
y un macho, todos en buen estado de 
carne, revelándome el exámen algn-
ñps síntomas importantes que me sir-
vieron de base para formar juicio 
acerca de la enfermedad que estudia-
ba. Una secreción purulenta y con 
abundante salida al exterior por la 
extremidad del cuerno que aparecía 
cortado en forma circular, llena de 
detritus del tejido reticular que une 
el estuche córneo al soporte óseo; des-
trucción completa de los tabiques de 
separación de los senos de la base del 
tarro; destilación narítica intermi-
tente; pequeña elevación de la tempe-
ratura: la cabeza baja, y una gran 
sensibilidad a la percusión en los se-
nos frontales y en los cuernos enfer-
mos, me llevó al convencimiento clí-
nico de que podía tratarse de unos ca-
sos de colección purulenta de origen 
infectivo, a ser posible. El «hecho de 
presentarse la enfermedad lo mismo 
en animales de cría que en los de tra-
bajo, no expuestos los primerea a su-
frir golpes, croques o presiones vio-
lentas en los cuernos, por el yugo o 
durante el tiro, causas ocasionales de 
la inflamación del tejido reticular o 
tejido papilar, dermis y periostio del 
paquete comeo, que produce general-
mente la colección purulenta de los 
senos, me inclinó a cree en la posibi-
lidad de que su origen fuera micro-
biano o parasitario y no un proceso 
inflamatorio vulgar, máxime cuando 
ataco un gran número de animales 
vacunos de ambos sexos. 
Los trabajos hasta la fecha reali-
zados en el Laboratorio de Epizootias 
en colaboración c«n el doctor Cuervo, 
jefe del mismo, con las muestras pa-
tológicas recogidas de los animales 
examinados, no niegan ni confirman 
este juicio previo, autorizando más 
bien la confirmación del mismo, pues-
to que se ha evidenciado en algunos 
trabajos la presencia de un germen 
no vulgar que pudiera ser el respon-
sable del estado patológico que se in-
vestiga. 
iComo tratamiento profiláctico creo 
de utilidad evitar todo choque, pre-
sión o traumatismo en el tarro, cau-
sas que producen la mortificación y 
gangrena de la mucosa de los senos y 
el tejido reticular que une el estuche 
córneo al soporte óseo, produciendo 
la oolecoión purulenta. Como trata-
miento curativo, salvo el resultado de 
los trabajos que se realizan, deberá, 
en todos los casos que se presente la 
colección, dar salida al pus> encerrado 
por medio de la trepanación, practi-
cando lavados frecuentes con una so-
lución de creolina al tres o cuatro 
por ciento hasta que el animal quede 
curado. 
Dr. Bernardo J. Crespo, 
Veterinario. 
Se alquilan los bajos de la casa 
Aguila 317, entre Misión y Esperanza, pro-
pios para personas de gusto y poca familia, 
están próxlmofi & los travías y ganan 6 cen-
tenes. 12325 8-3 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
A LOS OVETENSES 
La Comisión organizadora de la 
gran gira mateína, que debía celebrar-
se en el florido jardín de " L a Mam-
bisa", ha acordado suspenderla para 
celebrarla el tercer domingo del pre-
sente mes. 
Con esta suspensión la Comisión 
organizadora ha procedido muy corres-
tamente pues tal resolución la adoptó 
a ruegos de la Comisión que organiza 
la fiesta que mañana celebra la Bene-
ficencia Asturiana en el teatro Pay-
ret. Hay que ejercer la caridad pri-
mero: después a bailiar y a divertirse 
hasta caer de espalda. 
Esta suspensión viene a ser la gran 
salvada para ios stores organizadores 
de nuestra pista; pues es tanta la ani-
mación y tanto el embullo de los ma-
temos j tautos los pedidos de invita-
ciones y de billetes que en realidad la 
comisión no podía atender a todo. 
Se redactarán el programa y el "me-
n ú ; " se proveerá de billetes a toda la 
Habana y la fiesta será lo que fué 
siempre; la fiesta de San Mateo, 
. Y el domingo tenéis junta, rapaces, 
en el Centro Asturiano. 
Confidencial 
Yo en. este mundo vivía 
Infeliz y desdichada 
Porque con mi esposo nada 
Pero nada conseguía. 
Había otra entre mi decía. 
Con tan tristes desengaños 
Cuando el agua de los Baños 
De San Miguel fué a tomar 
Y entonces pude lograr 
La que me faltó diez años. 
Consuelo. 
L a A d u a n a d e 
S a n t i a g o d e C u b a 
Durante el mes de Septiembre úl-
timo ha recaudado la importante can-
tidad de $.168,345-98 y en igual mes 
del año 1911 recaudó $113,666-41 
centavos, resultando una diferencia 
de $54,679-57 en favor de este año. 
En el primer trimestre del actual 
año económico, lleva ya recaudado la 
respetable suma de $420,445-02 ha-
ciéndose notar una diferencia de 
$139,551-61 más que en igual trimes-
tre del año 1912, lo cual hace presu-
mir que los ingresos del corriente ejer 
cicio superarán en notable diferencia a 
^os obtenidos en años anteriores. 
A US DAMAS 
Caria abierta 
Teago el honor de participar a mi nu-
merosa clientela y damas en general, que 
les ser ía muy beneficioso a sus intereses 
una visita por esta importante Casa de 
Modas, en todo el presente mes de Octu-
bre. 
Nos han comisionado para liquidar por 
la cuarta parte de su valor un soberbio 
muestrario de una importante casa Ale-
mana, consistente en miles de adornos 
preciosos para sombreros. 
Hay esprits. alas, pájaros, flores y mil 
fantasías a 20 centavos, que valen a pe. 
so. Y ricas plumas de avestruz de 8, 10 
y 15 pesos, a 2 pesos en adelante. 
Como entramos de lleno en el invier-
no, os explicamos el por qué se impone 
dicha visita. 
También liquidamos por la mitad de 
su valor, todos los sombreros adornados 
de entretiempo y les ofrecemos a 50 cen-
tavos todas las formas de paja de arroz 
que vendemos a dos pesos. 
Aprovecho esta grata oportunidad para 
nticiparles que a partir de esta fecha 
representamos una de las casas más acre-
ditadas de París en Ropa Blanca para 
señoras , contando en la actualidad con 
un extenso y vanado surtido, el que les 
ofreceré a precios muy módicos, como 
podrán apreciar en las muestras expues-
tas en mis múltiples escaparates de ca-
• e interiores. 
+ SEC,REÍITERA de usted atentamente, vues-ira s. s., 
Juana P. de Junquera. 
LA FRANCESITA 
n 45' entre Concordia y Virtudes. O osi¿t> alt. 4-2 
• • 
G A N G A S D E T E M P O R A D A 
U S O L O P O R 15 D I A S ! ! 
R E C O M E N D A M O S se a p r o v e c h e n d e e s t a s u l t i m a s g a n g a s d e l a 
t e m p o r a d a q u e h o y o f r e c e m o s . U t i l i c e e l c u p ó n d e l p i é . 
T P A I F ^ 1711 buen lote de trajes de muselÍDa f dril> Para caballeros y pŵ ***a mitad | ̂  0| 
1 í \ / A . L / O de precio, y además un descuento de — 1̂  
S A p / - \ o Los hay desde |4-50 en adelante, que con la rebaja resultan desde $ 2 - 2 5 en ade- 1 K 0| i \ V—̂  V_y O lante, y además un descuento de ¡ > : 1̂  
S A C O S de alpaca negra, finos, a S5-30, y además un descuento de 1 5 |o 
C h a i 6 C O S de muselina, magníficos, se liquidan a dos pesetas, y además un descuento de 1 5 |o 
C t, ^ 1 ^ ^ ^ r> de piqué o dril de fantasía, que valen cuatro o cinco pesos, a peso, y además un 1 K 0| M 8 1 6 C O S descuento de , 1 J P 
P A J A A A . A S y camisas de dormir, rebajadas de su valor en ua 2 0 |o 
Para obtener los descuentos anunciados es INDISPENSABLE la entrega del cupón. 
r> A 11 I Q A Q blancas y de color, de caballeros y niños, para todas las edades, a mitad de su va- 1 0 
w-rViVl 1 O O lor y además un descuento de ~. * ^ 0 
A /VA I Q A ^ blancas y de color, extranjeras y del pais, que valen a | l - 5 0 , ahora a SO centavos 1 A 0 
i\ i V i 1 O i * . O y además un descuento de * V-' Q 
T I R A N T E S estilo Presidente, anchos y angostos, a dos pesetas, y además un descuento de 1 0 1 
C Q m i C P f í í C se ^ u ^ a un ̂ ote de G ân' blancas, que valen a | l r 5 0 , a peso, y 10 por 100 ̂  (jt* / | 'l'l d.111 l o C I d o descuento. La caja, a centén. Con su cupón a _ - ^PT'— I I 
— — — — I I • 1  ireMM—«O—» • 
C m * p i . Í Í Q de olán, blabcas, que valen |l-25, ahora 80 centavos. Con cupón 7 2 centavos. La 1 A 01 d l l l l o C I d o Caja, un luis, y presentando el cupón, un descuento de 1 V_/ |o 
C a m i s e t a s muy buenas, de un peso, a medio peso, y presentando el cupón, a 4 5 c t s . 
C 3 ÍTI I S 6 t S S Crepé legítimo de Rumph. Presentando el cupón se hará un descuento de — 1 0 |o 
B \ / O ^0Pa interior B. V. D. Se liquida un saldo a 40 centavos pieza. Muda completa *j K L • V • • 80 centavos. Y con cupón a — - — • ^JL-lo. 
C r k f K d f Q C ^ 6 ^"^0 y $1-00, ahora a 50 centavos, y con cupón a 45 centavos. Otras desde f A 0| U l U d L d o 2 5 centavos hasta $1-00 y presentando el cupón un descuento de _ ¥ i\J |o 
tí \ 
1 5 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o e n t o d a s l a s C O N -
F E C C I O N E S p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s . : •• •• 
í^* o í ^ n r m i 1 í r \ Q ê tô as clases 7 Para todas edades, de hombre o niño, presentando el cupón se 1 A 01 
V ^ d l Z O n L l l i ü o hace un descuento de _ _ 1 U |o 
C a l C C t i n C S finos, negros y carmelitas, a 20 centavos uno, y con cupón a 1 § C t S , 
T J A / ^ J t ^ C P3™' n^os' ê mariuera, rusos y otras formas, se liquida un lote a la mitad de los 1 01 * d j C U l U O precios marcados, y además un descuento de _ — _ _ 1 3 Q 
W /-x^ í / v / ^ o í-l/Ar» Un lote de montecarlos de seda, de 5 y 6 centenes uno, se da a $10 uno y además i r\ 0\ 
i V i O n i c C d n ü S Un descuento de™ _ - _ _ _ _ 1 U |0 
S o m b r i l l a s Se liquida un pequeño lote, rebajadas a la mitad de su valor, ¡PRECIOS INCREIBLES! 
Q r\ O D A Q y sombreritos de paja y tela, para niños, desde 50 centavos hasta |l-00, que ahora 1 r\ 0| V-/ JA I \ r \ O se venden desde 20 centavos y con el cupón, se hace un descuento de I v J Q 
T A P E T E S Un saldo, desde 80 centavos en adelante, CASI A MITAD D E PRECIOS. 
Pañuelos. No deben comprarse sin ver antes este gran surtido y sus bajísimos precios. 
S o b r C C a m a S de olán, cuyo precio era de $2-50, ahora a $1-50, y además un descuento de 1 0 ^ 
^ n h r P r ^ m ^ Q fle P^ué' espláwtí&ft Un lote rebajado casi a mitad de precio, y además, entre- t A 0 
O U U I C U d l i l d o gando el cupón, un descuento de [yj U 
. 4 0 c t s . 
. $ 3 - 0 0 
$ 2 - 0 0 
S e r v i l l e t a s para te, a 5 centavos una. L a docena a 
C R E A S Lote de creas, número 1,000, la pieza 
N A N S U Lote de piezas de nansú, con 30 varas, que valían a $3-00. ahora a.. 
C A M B R A Y Lhote de piezas de cambray' núm- 12,000, con 22 varas, cuyo precio era de $4-24, ( j j ^ 2 5 
B A T I S T A Lote de piezas de batista, muy fina, cuyo precio era de $5-00, ahora a ^ | ) 4 — 2 4 
M E D I A S y calcetines para niños, par, a — l O C Í S . 
¡ L i q u i d a c i ó n v e r d a d ! ¡ V e n g a h o y m i s m o ! 
Todo comprador tiene derecho al obsequio de un indicador de tranvías. Pídalo. 
Use el cupón para obtener los descuentos. 
"BAZAR INGLES" 
AGU1AR, 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
C U P O N : 
Para obtener los descuentos indicados es ¡n-
dispensable la entrega de este cupón. 
Válido hasta 15 de Octubre de 1913. 




p p j í c ü l a s P a r l a n t e s . 
AinstaJi en cmtro T>esos 
i yidrio <le una mampara; 
1 por él operario, 
de su peciolo P^a; 
l0 coloca, aamonando 
^ U a y olavülos, pasa 
rcuente. y dicen qne nones, 
l o la cuenta esta pagada. 
Y el recibo? Qne entregado m el dinero sin la chmsula ¿el recibo. . 
En vista de eso, 
4. ia mala fe palmaría 
r pei-sonas que así abusan 
de un pobre, el pobre entra en casa 
A* esas personas, penetra 
^ ei gabinete y larga 
al crista1 un martillazo 
0*8 le tizo trizas. 
^e —¿.Qué pata? 
^ señores. Requerida 
la policía y la guardia 
rural, prendieron al hombre 
por ¿lanar la morada, 
vdesde luego, al Juzgado 
'correccional, tras la gaita del Presdnto. 
E l Juez, bnscainao 
solucáón a la demanda, 
para que vengan testigos 
de las dos partes, declara 
suspenso el juicio ihasta el jueves, 
i El jueves? Ya sé quién paga. 
lya niña que tenga novio 
L a C o n d e s a N e g r a 
HOY SABADO HOY 
EN EL SALON CINE CONCIERTO 
B E L E N 
Estreno de la magistral cinta de la 
casa Pathe titulada 
"LA CONDESA NEGRA" En preciosos colores 
El salón más lujoso de la ciudad. 
Reunión de damas elegantes y bellí-
simas señoritas. 
FUNCION CORRIDA 10 CTS. Flaznéla de Belén 
Los tranvías por la esquina 
12473 It-á 
,¿1̂ !--̂ , PAGO dtMACHARNUOO 
Los vinos de Jerez de.esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO, HABANA. 
C 3344 alt. 15-2 
y una cadena, además» 
de oro de ley con medalla 
de la misma calidad, 
no se la preste al maoicebo 
para libraírio de un mal 
o lo que sea, pues creo 
que al quererla recobrar 
puede encontrarse con algo nigroviántico, anormal. 
Y a los santos no les gusta 
andar de aqui para allá 
en la tierra, estando quietos 
en la corte celestial. 
Del novio vengan regalos, 
pero al novio no se da 
o no deben darse cosas 
de uso muy particular, 
pues sobre perder las cosas 
y el novio, tiene que andar 
en líos, siempre enojosos, 
de Corte CorreccionaL 
Tiene razón la señora: 
Todas relaciones largas 
si se dejan continúan, 
si no se dejan se pasman. 
Y eso de pasar los años 
un joven y una muchacha 
haciéndose viejos, siempre 
con promesas y esperanzas 
de un término que no llega, 
es para enviar noramala 
novio, visitas, sillones, 
arrullos y vigilancias. 
Y rompido el compromiso 
si llegan las bofetadas, 
con ir a la corte un día 
se acabó lo que se daba. 
C. 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
Cía. 
SIN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
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L A P O S I C I O N D E R ' F A I R 
Este campamento oeapa una de las 
posiciones estratégicas más admirables; 
es la clave de toda la G-arbia como de-
cíamos ayer, y esta comarca qne por sn 
importancia y riqueza da nombré a Ia 
región del Garb, constituía el tesoro 
inagotable d© la itarka y le mejor y 
más segura guarida para los momentos 
de apuro y casos do derrota. 
Antes de describir el combate es 
preciso delinear esta posición, ai el lec-
tor ha de darse cuenta de como fue 
asaltada, y para ello cedo la palabra al 
cultísimo corresponsal madrileño Pe-
dro de Avendaño, quien dice así ha-
blando del ya campamento español: 
"La posición de R'Fair, eminente-
mente estratégica, es la clave de toda 
la Garbia, y esta comarca, que por su 
importancia y riqueza da nombre al te-
rritorio del Q-arb, constituía el tesoro 
inagotable de la jarka. 
La posición es algo como un bonete 
de cuatro picos; domina inmensas lla-
nuras llenas de rebaños, inmensos tri-
gales, innumerables cabilas; el terreno 
es un pedazo de Andalucía colocado en 
Marruecos. 
Bu-anda se llama también la posi-
ción, "porque éste era el apodo de cier-
to caid que el sultán Aziz envió eon 
una mejala para sofocar la insurrec-
ción de los cabileños. Bu-anda se forti-
ficó en la posición, donde fué atacado, 
siempre inútilmente, por los cabileños, 
y desde aquella inexpugnable fortale-
za metió en cintura a los revoltosos, 
haciendo incursiones a los aduares, 
donde dejaba siempre charcos de san-
gre y pavesas de incendio. 
Hoy, las extensas líneas de trinche-
ras morunas se han cegado, y el arte 
de la fortificación ha elevado allí, en 
uno de los picos del bonete, un precioso 
reducto, con parapetos de piedra, coro-
nado con sacos terreros; su recinto en-
cierra alojamiento en tiendas de cam-
paña para 150 hombres y para depósito 
de víveres y municiones. En otro pico 
del bonete hay otro reducto similar pa-
ra una batería de cuatro piezas y 50 
hombres. Tienen astas obras tambores 
para ametralladoras. 
La posición no tiene un solo defecto i 
domina en absoluto, y su fortificación 
la dirigió el 'capitán de ingenieros se-
ñor Ugarte. 
La posición tiene un pozo de agua 
potable al pie y bajo el amparo de los 
fusiles; un río, el Garifa, corre a su 
misma falda; todos los accesos yapro 
ches están batidos, en un solo ángu-
lo muerto; bajo e| punto de visto 
táctico es inmejorable; en cuanto al 
estratégico, no puede ser mejor; 
equidista de los dos zocos de E l Hatch 
y el Arbán, que son vías de invasión 
"de los montañeses. Cruza los fuegos 
de cañón con la posición del T'Zerdn 
y es un centinela avanzado de la pla-
za de Arcila, de que dista 15 kiló-
metros. 
La jarka había sentado sus reales en 
Buanda, y vivía en la comarca como 
Aníbal en Capua. En el único codo 
de Garifa, paso precioso, cubierto de 
bosques y defendido por dos altos fa-
rallones, tenía sus avanzadas: desde 
allí vigilaba a Arcila y observaba 
cualquiera operación de -nuestras co-
lumnas. 
E l general Silvestre, harto atareado 
con el enemigo de Alcázar, al que no 
daba reposo ordenó al teniente coro-
nel de Las Navas que, con la colum-
na volante y el apoyo del cañonero 
"Layas," opérase sobre R'Fair para 
despejar el paso del Garifa y posesio-
narse de Buanda, obrando con la pru-
dencia necesaria; Silvestre recomen-
daba al jefe la prudencia porque la 
noticia era, de que el enemigo, fuer-
te y atrincherado, esperaba el ata-
que. 
Clareando el día salió de los eam-
pamentos de Arcila la columna Ber-
múdez de Castro, compuesta por el 
tabor indígena al mando del coman-
dante Berenguer, un escuadrón de 
cien caballos que mandaba el capi-
tán Iglesias, 400 hombres de bata-
llón de Wad-Bas con el comandante 
Novella, los cazaidóres de Las Navas 
a las órdenes del comandante Luis 
Eugenio, Sas secciones de ametralla-
doras de montaña que mandaba el ca-
pitán Freyre, otro de ingenieros con 
el capitán Ugarte y los servicios de 
Sanidad y de Infantería correspon-
dientes ; en total, cerca de 2,000 hom-
^res- E l valiente cañonero '' Laya'' 
marchaba por la costa, en comunica-
ción y a la altura de la columna. Con 
Bermudez de Castro iba el bajá de 
Arcila, Sidi Drís el Rifi, muy conoce-
dor del terreno. 
E l vado del Garifa estaba ocupado 
por el enemigo; del espeso bosque sa-
lieron los primeros disparos y co-
menzó el combate. Mientras los ca-
ñoneros metían sus granadas entre los 
árboles, el tabor pasó el río a nado un 
kilómetro más arriba; "VVad-Ras, que 
iba a vanguardia, y el escuadrón se 
fueron acercando al río, y los soldâ  
dos indígenas, ya en la otra orilla, 
atacaron de flanco al bosque; el ene-
migo, cogido entre dos fuegos, aban-
donó sus posiciones y desapareció; 
nuestros jinetes vadearon y en rápido 
abanico desplegó el escuadrón más 
allá del bosque, al paso que los solda-
dos d^Wad-Rás no dejaban árbol ni 
mata sin registrar, estableciéndose en 
las colinas dominantes del vado. 
Asegurado , éste, pasó toda la co-
lumna con agua a la cintura; se con-
centró al abrigo de las lomas y prosi-
guió su marcha." 
Ahora es precisamente cuando co-
mienza lo crudo del combate, y lo 
admirable del engaño que por hábi-
les movimietos estratégicos dió a la 
columna la posesión del campamen-
to. Pero es demasiado largo si he-
hemos de tratarlo con pormenores in-
interesantes, razón que nos obliga a 
dejarlo por hoy para continuarlo el 
lunes. 
G. del R. 
Sociedad Asturiana de Eeneficencia 
Comisión de Fiestas 
A V I S O 
Habiéndose extraviado todas las lune-
tas de la fila 13 del Teatro de Payret, co-
rrespondientes a la función que dicha So-
ciedad celebrará el próximo domingo, 5 
del actual, se avisa por .este medio que 
quedan declaradas nulas y sin valor, sien-
do sustituidas por las que llevan el nom-
bre de Nicolás Gayo, escrito a pluma. 




F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 I 
E N v / 0 Í > 
EXQUISITA PARA E BAÑO T E PAÑUELO 
Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar D e v e n t a 
L 
Se venden de 80 a 100,000 metros cua-
drados de superfioie, linda por los dos 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-
cisco de Paula. 11856 30-22 S. 
B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a Pronto 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad deseo* 
nocida hasta hoy. 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarios: Barra, Johnson, Taquechef, 
González y Ma¡b Coiomer. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
DORflliFiGO P R O X I M O 5 D E O C T U B R E . 
O F R E C I E N D O GRAft l O P O R T U N I D A D P A R A V I S I T A R L A S F A M O S A S 
P A S A J E S D K I D A Y V U E l / T A 
3 ? S 1 . 5 0 
El tren saldrá de la Estación Central a la 8.40 a. m. 




F O L L E T I N 64 
E N R I Q U E B O R D E A U 
a 
De venta en la Librería de Cervantes 
Gallano nümero 62. 
(Continúa.) 
^ciar iri y las miljeres» para 
VoMó ^eas Slü rela'OÍon alguna, se 
^Ad - 0 méLB fuerte: 
de coiifí?aS' ei,es ^Ipable de abuso 
^res^ €n el manejo de los in-
^ y 71 Procomún. , 
J T 1 ;7protestó Maillard. 
a que tV que ob%as a 1°* vecinos 
COütHblf'agueu por el rePart(> la 
^ todo v Par laS ^^aciones, 
^ueir " 0 te sacaré los trapos a 
Én ' 0 P ^ e r é mi nombre. 
jtVa del\ de.stilaba rabia instin-
^ c c i ó re SÍn Clütura contra la 
tra el f,, ^ y del contribuyente oon-
^ w l c l o n a r í o Público-
soí! ê emigos se abalanzaron el 
ure el otro. E l Alcalde contu-
vo al maestro y Bandón a su colega. 
—¡Déjenme ustedes hablar 1—decía 
el anciano.—¡Déjenme ustedes ba-
Y aproYechando un intervalo de 
la discusión, pronunció estas pala-
bras, que merecieron el beneplácito 
del alcalde y de Detoz, y qne pu-
sieron fin a aquella zalagarda: 
—Para que le sirva de aviso, usted, 
Maillard, tendrá que asistir con todos 
sus discípulos a los funerales. 
"Entonces el alcalde, queriendo 
atribuirse la victoria, añadió: 
— Y hará usted izar inmediata-
mente, a media asta en señal de due-
lo ,1a bandera en la alcaldía. ^ 
Y salió muy orondo y satisfecho, 
siempre seguido de los dos conceja-
les. 
Ahora—dijo Randón—subamos al 
Maupás.—El alcalde aplaudió la 
idea. 
—Sí, sí. E l general ha enviado a 
im ayudante y el prefecto a un se-
ñor joven, que llevaba en el panta-
lón una franja de plata. ^ E l alcalde 
irá en persona con dos miembros del 
Ayuntamiento, como es regular. Es-
to llamará la atención de la gente. 
Al salir del pueblo vieron en un 
campo a Pitet, el Rojo, que bajando 
ia cabeza evitaba ser visto. 
—¡Eh! ¡Ven aquí!—le £p¿ó 
traz, sin conseguir que diese la cara. 
—Es un cobarde y un desagradeci-
do siguió diciendo Simón Heno de 
coraje. 
—Las cosas, tarde o temprano, al 
fin siempre se descubren—indicó 
Randón con misterio. 
—Pues ¿no se han de descubrir?— 
dijo con más franqueza Detraz.—Si 
no hubiese sido por el señor Guibert, 
hubiera dado con sus huesos en la 
cárcel. Y ahora mancha con su ba-
ba la memoria del doctor. Es neee-
eario deshacernos de él en la alcal-
día, de todo punto necesario. 
La nieve reflejaba la fría luz del 
sol. Las montañas, cubiertas con un 
manto blanco, centelleaban en aquel 
crudísimo día. Bajo del azul pálido 
del cielo, los objetos confundían sus 
contornos perdiéndose en la misma 
atmósfera de pureza inmaculada y 
brilladora. 
E l landó de la prefectura, que vol-
vía del Maupás, se cruzó con la im-
provisada comisión del municipio de 
Cognin. Dándose importancia, el 
alcalde hizo señas al cochero para 
que se detuviese. Y quitándose el 
sombrero, se acercó a la portezuela, 
que abrieron entonces. 
—Señor consejero, tenemos que 
pedirle a usted un favor. 
—i Cuál T—dijo el interpelado, con 
voz un tanto brusca.—Como no qui-
sieron recibirle en la quinta, volvía 
de muy mal humor, y más aún por-
que el ayudante del general había 
sido recibido por la señora de Gui-
bert. 
—Todos los padres de familia, sin 
exceptuar uno, se quejan del maes-
tro. 
—¿Po rqué? 
—Porque da mal la clase, pega a 
los chicos y es poco patriota. 
E l joven consejero pareció quedar 
pensativo, y con un gesto como el de 
un ministro despidiendo a cualquier 
importuno, le dió esta breve res-
puesta : 
—Ya veremos. 
Siguiendo el camino adelante, el 
alcalde se frotaba las manos de gus-
to y decía a sus compañeros: 
—Buena jugarreta que acabamos 
de hacerle a ese compadre. 
En los días siguientes los grandes 
4'rotativos" reconstruían hasta en 
sus más insignificantes pormenores 
el drama de Timimum, y sin distin-
ción de partidos ensalzaban la glorio-
sa memoria del heroico comandante 
cuya temprana muerte conmovía a 
todos. 
Encareciendo aún más tan justos 
elogios, los periódicos de Saboya se 
disputaron la biografía y el retrato 
del héroe. En su retiro solitario las 
dos mujeres, traspasadas de dolor, 
recibían tranquila y resignadamente 
las innumerables muestras de duelo y 
de cariño qüe les enviaban de toda 
Francia: el elemento oficial, los com-
pañeros del hijo amado, muchas per-
sonas amigas, y otras desconocidas. 
Sosteniéndose mutuamente la una a 
la otra, iban profundizando cada vez 
más en su pena y se hacían superio-
res a ella, teniendo los consuelos de 
]a plegaria y los de su mutuo y tier-
no cariño. Sólo las visitas de la ma-
dre de Estefanía, la mujer de Este-
ban, las consolaban un poco: aquella 
otra madre sabía cuáles son las pala-
bras que se han de decir a los que 
padecen los tormentos de una sepa-
ración cruel. 
Por uno de esos bruscos cambios 
que se dan a veces en la opinión, las 
gentes de mundo, que antes abando-
naron a los Guibert en su ruina hon-
rada y decorosa, se decidieron o se-
guir el movimiento general. La seño-
ra de Dulaurens no podía por lo tan-
to, en aquellas circunstancias, perma-
necer inactiva. Hizo decidirse a la 
señorita de Songeon, presidenta ho-
noraria de la Cruz Roja de Saboya, a 
temar la mano en la preparación de 
los funerales que se celebrarían con 
gran pompa y solemnidad extraordi-
naria en la catedaral de Cahmbery. 
Era necesario apoderarse del ilustre 
muerto, y recordar a todo el mundo 
!a nobleza de su alcurnia. Las auto-
ridades, invitadas a la ceremonia, 
asistirían a ella, realzando así la sun-
tuosidad de las honras fúnebres, o su 
ausencia daría pábulo a las censuras 
contra el_ Gobierno, de los periódicos 
de oposición. Nada.había que temer. 
Cuando estuvo todo a punto—alle-
gados los fondos, dispuesta la cere-
monia, redactadas las invitaciones-
la señorita de Songeon y la señora de 
Dulaurens, oficialmente designadas 
para el caso, subieron al Maupás con 
el fin de pedir a la familia su con-
sentimiento y autorización. Alicia, 
iba con su madre. Deseaba dar el 
pésame—su pésajne ¡ tan profunda-
mente sincero!—a la señora de Gui-
bert y a Paula, y no se había atreví-' 
do a ir ella sola. 
Eran los primeros días del mes de 
Marzo. La nieve poco a poco se iba 
fundiendo en las tierras, encharcadas 
y mustias, y en los caminos, llenos 
de baches.- Bajo de un cielo cenicien-
to, rodeada de árboles de eolor obs-
curo y sin hojas, que parecían que 
jarse, la vieja casa de campo presen 
taba una aspecto melancólico y co 
mo de desamparo. 
—Por nada del mv&da aae enterra 
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R o s i l l o e n P a r í s 
S u s d i f i c u l t a d e s p a r a r e p r e s e n t a r a C u b a 
E n una de las últimas cartas que 
HOÍÍ dirigió el piloto Doming'o Rosi-
lla desde París, donde se eucuentra 
hace meses, se lamentaba de las difi-
cultades que se le prfcísntaü en Fran-
cia para' tomar parte en los^'mee-
t-infi^" aviatorias anunciados para 
1913 j 1914. 
Y nos hablaba entonces, de sus ve-
hementes deseos de representar a Cu-
ba cu las pruebas que deberían efeo-
inai-se para la oouquista de los tro-
feos '•Gordou Bennett." y "Fomme-
r y " organizaxlo.s por el "'Aero Club 
de Fraacia. 
En vista de l«s exigencias de los 
reglamentos porque se rijen esas 
4'Copas" pidió autorización al "Areo 
Club de Cuma" y también su apoyo 
moral, para afiliándose al mismo, re-
presentarle y representar a la Nación 
cubana. 
Pero ahora resulta que aquella So-
ciedad creada cuando la "tournée" 
M'oiiEunt y para el fomento de las con-
quistas del aire en nuestro país quedó 
•disuelta hace tiempo. 
E n su consecuencia el famoso pi-
loto cubano ha visto, por ese lado, de-
fraudadas sus esperanzas, y aplaza-
dos sus arrestados proyectos. 
Quedaba un medio y ese también 
echó por tierra los planes de Domin-
go Rosillo. 
E l ''Aero Club de Francia" inspi-
dándose en las bases que para las 
grandes pruebas aéreas exije, y dan-
do muestras de su exquisita entereza 
para con el excelente aviador nuestro 
ccacywtriota, preguntó a nuestra secre 
taría de Estado si Domingo Rosillo 
representaba oficialmente a Cuba, pa-
ra en caso afirmativo permitir su ins-
cripción al lado de los qne bichan por 
la conquista de los trofeos antes men-
cionados. 
Deseando jCOuio era natural, bus-
car algún antecedente, el Departamen 
to de Estado, sft dirigió al jefe del 
Ejército quién hubo de manifestar 
que el celebrado aviador efectuó sus 
vuelos en el Polígono de Columbia 
únicamente como particular, pues en 
obro sentido no constaban en las ofi-
cinas del Cuartel General, datos. 
Y eso es, lo que se ha informado, o 
se informará al "Aero Club de Fran-
«ia. con lo cual no quedará otro re-
curso a Rosillo que realizar sus 
proezas en competencias libres, tales 
como "records" de lonpitud. altura 
y otro, que de fijo acometerá con el 
valor y la maestría que en él recono-
cemos y que tantas veces hemos •ad-
mirado. 
F o o t - B a l l A s s o c i a t i o n 
C o m e n t a r i o s y n o t i c i a s . 
COMENTRIOS Y NOTICIAS 
Contestando a la carta del señor L . 
N . publicada en esta sección, en nues-
tra última crónica titulada "Comen-
tarios y noticias" recibimos la siguien 
te carta del señor Luis Heredia. 
Dice así: 
" S r . Goal". 
Cronista de "Foot-Ball" del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Agradeciéndc le el ofrecimiento que 
me hace, le tfcegii dé cabida en ?& sec-
ei^ii qu-, Ud. redacta a las siguientes 
líneas, r. l". ñora las coa la carta que 
en su se.M-ió.i ce! 27 úlcimo se sirvió 
publicar. 
Obran eu mi poder datos que ex-
pondré a Ud. y a su anónimo comu-
nicante así como a cualquier persona 
que por ello so interese; corroboro y 
declaro que la crónica publicada por 
el señor "Vinaroz", es exacta y que 
la carta del "titulado delegado del 
"Club Coruña", no es más que una 
"ridicula palinodia" impropia de per 
nonas qne quieran figurar en algo. 
Si Ud. señor "Goal", se hace soli-
dario del contenido de ía carta del 
señor L . N . . espero me lo comuni-
que para desincntirla como merece. 
Queda, de Ud. atentamente, 
Luis Heredia.'' 
Señor Heredia: 
Nosotros al publicar la carta del se-
ñor L . Naya, no nos hicimos solida-
rios de ella, únicamente le complaci-
m os insertándol a. 
Ahora bien; a Ud. si mal no recor-
damos le decíamos: " S i el señor He-
le dia tiene pruebas suficientes que 
dísvirtúen lo dicho por el señor N., 
excusamos decirle que tiene estas co-
luKinas a su disposición"; y efectd-
vemente. . . dichas pruebas no vinie-
ron. Unicamente Ud. dice qne si el 
que esto escribe se hace solidario del 
traotemdo de la cart a del señor L . N. 
*o lo comunique para desmentirlo. 
No sabemos a qué atribuir esto. 
Tenemos entendido que todos los 
que siguen con algún interés el "foot-
ball" esperan ansiosos el resultado de 
esta polémica; pero sepa que el se-
ñor L . Naya nos ha visitado y dice 
estar dispuesto a ratificar lo que pu-
blicamos; ¿por qué Ud. no pone fin a 
ella dando los datos necesarios que 
posee? 
Tiene la palabra el señor Hcre-
' dia. 
E l señor "Vinaroz" al comentar el 
artículo a que dió lugar la polémica, 
muestra el regocijo de un niño. E n 
realidad lo* creemos, pues desde que io 
tratamos, todos sus actos fueron pro-
pios de niños, y las pruebas hablan. 
No crea "Vinaroz" que la compe-
tencia de que le hablamos es debida al 
redactar sus crónicas, como por error 
se publicó en esta sección, los anóni-
mo^ qne mandan o hacen enviar aJ 
que esto escribe y parece mentira que 
no escarmiente con las epístolas, des-
pués del susto que 1c hicimos pasar, 
no ha mucho. Porque su competen-
cia está probada desde que vió 
la luz en estas columnas, una carta co-
piada literalmente de la que nos man 
<dó, y que si desea volveremos a publi-
car. 
E l título de que nos habla, por des-
gracia no lo tenemos por no haber es-
•tado en ninguna "Universidad*' como 
dice; pero conste que nosotros care-
cemos de auxiliares , de los que to-
man parte en la redacción de sus cró-
nicaá en el "Café Polaco", Centro di-
i^'án etc. 
E l próximo domingo se efectuará 
nn interesante "match" entre los 
equipos "Sport Club Hatuey" y "De 
portivo Hispano América", en los te-
rrenos de este último. 
" G o a l . " 
E n el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana, situada en la misma es-
quina del enuero de las carreteras 
de Vuelta Abajo. Quivieán y la del i 
"Wajay. Informan en Ca::a de Cru-1 
sellas. Monte número 3.11. . i 
3240 10-23 
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Habana, 29 de septiembre de 1912. 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Con esta fecha he remitido a los se-
ñores presidentes de los clubs, "Ve-
loz" y "Carmelita" la carta que a 
Ud. adjunto, la cual espero que üd. 
publicará, por lo cual quedará muy 
agradecido su más atento y S. S. 
Antonio Villalobos. 
Señor ^recádente éé] club "Veloz" 
y "C'anuelita", 
Muy señor mío: 
Debido a la iniciativa del socio se-
ñor Vicente Clemades, hemos obteni-
do del señor "Pepe" Andrés comer-
ciante de la calle de Obispo número 
SO tres premios, consistentes en : una 
"copa de plata" para el primer pre-
mio, un "reloj puliera" para el se-
gundo y un "reloj de ocho días cuer-
da" para el tercero, objetos que da 
el señor "Pepe", Andrés para con me 
morar el día de la Patria "10 de oc-
tubre" con carreras de bicicletas de 
100 kilómetros en el trayecto "Ha-
bana-'Batabanó-.Habana.'' 
E n estas carreras tomarán parte 
los "clubs" constituidos en esta ca-
pital, y como este "club" es el ini-
ciador de las mismas tenemos el gus-
to de invitar al de su digna presiden-
cia para que tome parte. 
Regirán las mismas bases que en 
las carreras de campeonato. 
Sírvase nombrar un delegado para 
que se entreviste con el nuestro que 
lo es el señor Luis Gottardi, a. fin de 
ultimar los asuntos relacionados con 
cestas pruebas. 
E l señor "Pepe" Andrés ha comi-
sionado id señor Vicente Clemades, 
paira, lo relacionado con estos premios. 
Esperamos q^o a la mayor breve-
dad nos acuse recibo de la presente 
por ser muy corto el tiempo disponi-
ble. . , 
Lo que de orden del señor presi-
dente, comunico a Ud. para su cono-
cimiento y efectos. 
De Ud. atentamente, 
Antonio Villalobos. 
Secretario. 
L a s g a n a n c i a s 
el B a s e b a l l 
Nueva York, 4. 
Segñn las reglas (porque se ha de 
regir la serie mundial, la Comisión 
Nacional percibriá el 10 por ciento de 
las entradas en cada juego. Los juga-
dores ide los dos clubs contendientes, 
percibirán un 60 por ciento del 90 por 
ciento restante, correspondiente a los 
cuatro juegos primeros, dividiéndose 
la cantidad sobre la base de un se-
senta por ciento para los vencedores 
y 40 para los que pierdan. E l 40 por* 
ciento Tesante pertenece a los due-
ños de los clubs. Después de los pri-
meros cuatro juegos, el 90 por ciento 
de todas las entradas, será para los 
accionistas ide los dos clubs conten-
dientes. 
Va per el desquite 
Mañaii;! Jomingo, 5, se batirán las 
aguerridas novenas Ambrosía y Dia-
rio de la Marina eu los terrenos de 
Pittsburg, situado en ía calle de San 
LMaria.no, en la Víbora, a cuatro cua-
dras de la calzada. 
E l club Ambrosía va dispuesto a 
quitarse la bochornosa derrota que su-
frió hace dos domingos a manos de 
los marinos. 
E l desafío empegará a la una dj la 
tarde. 
Joven Turco y Viajera 
Mañana domingo tendrá lugar on 
los terrenos de Atares un interesante 
match entre los -clubs Joven Turco y 
Viajera. 
Oran entusiasmo reina por presen-
ciarlo; entusiasmo que se debe a la 
buena calidad de las novenas conten-
dientes. 
|)il Joven Turco se extraña de no 
haber recibido respuesta de un reto 
que envió al club "Diario de la Ma-
rina". 
En las Grandes 
Ligas 
He aquí el último average oficial de 
los Clubs de la Liga Americana, publi-
cado en el "Washington Post" en su 
edución del domingo últirao: 
Primeros bateadores 
Jiackson, Cvelandl. 39 15 7 280 550 
Speaker, Bton. . . 85 22 3 278 534 
Cobb, Detroit. . . 17 U 4 214 528 
Baker, Athletics.. 30 8 12 264 479 
Crawford, Dt. . . 29 20 9 276 471 
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La primera derrota del 
"Híspano Zuiz; 
E l domingo último se efectuó un in-
teresante match entre las aguerridas 
novenas de amateurs Hispano Suiza y 
Apaches, siendo derrotada la primera 
por un seo re de 3x4. 
L a pérdida de la Hispauo Suiza, fué 
debida a lo mal que jugaron los tím-
chachos del cuadro. 
Gerardo Suárez, el pitcher, estuvo 
superior, habiendo sacado struck outs 
a ocho del Ambrosía. 
L a linda y elegante señorita María 
l íegla Alvarez, presidenta del Hispa-
no Suiza, salió muy 'contrariada del 
juego, 'pues fué la primera vez que 
su club ha salido derrotado. 
No hay que afligirse linda María, 
pues no todas son flores en los jardi-
nes, a veces tropieza uno Con plantas 
espinosas como la de. los Apaches, que 
nos hacen llorar. 
Ahora vénse el resultndo del jue-
go: 
- O. H . ÉL 
H . Suiza: 
Apaches. 
020 010 000—3 7 
003 100 000—4 9 
4 
L A V I O L E T A 
Habana núm. 124. esquina a Téni.Mitc 
Rey. líncajes do malla y croché a m.ino, 
todo bueno y barato. El tranvía pasa por 
el frente de la casa. 
11550 26t-16 
Serán leones o ratones 
para .Mañana es día sensacional fanáticos del base hall. 
Jugarán por primera vez eu el Ai 
mendares después de su reor^a,-
ción, el histórico y glorioso club "]?' 
baña," cón los "Barones" del Bir 
gham." ^ 
De como juegan estos últimos. vT 
que de ellos puede esperarüo. ya ]0 0 
ben los que el jnoves asistieron 
ground de Carlos I I I . 
Ahora, en cuíinto al "Habana"» 
podemevs saber aún si son LEONES n 
RATONKS. porque de todo puedek 
ber. 
Pero lo que sí podemos asegurar,* 
que la novena roja se presentará di", 
ñámente reforzada con los rauehaeU 
del "Long Rranch" y con i:\m 
lenrs" de la clase extra. 
E l juego promete ser muy interéto, 
te, y los fanáticos saldrán complacidoj, 
Hay que ver la batalla entre leo. 
nes y Barones, y así podremos emitir 
nuestra opinión más francamoute. 
Fanáticos, no faltéis mañana a 
mendares," a las 2 p. m. se daiiíj 
voz de "play." 
L O N G I N E S 
FIJOS CONO EL SOL 
DE) 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 658. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
r r 
P A S A J E S P A R A E S P A N 
A SAN PEORfl 24-lElEFOi A-152II. 
m e m y h e r m a n o s 
que corren gratuitamente con todo 
lo necesario para el embarque, sin 
cobrar nada de exceso, facilitan in-
formes valiosos, embarcan grátis el 
equipaje, expiden giros a todas par-
tes del mundo y cambian toda clase 
:: :: de monedas extranjeras :: :: 
Se atiende con esmeraba solicitud todos los 
encargos recibidos por correo de clientes del 
:: :: :: :: interior de la Isla :: :: :: :: 
BILLETES DE LOTERIA EN TODAS CANTIDADES 
SE COMPRAN PREMIOS POR MIGO DESCUENIO 
C 2982 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
B A Ñ O S D E M I A R , P L A Y A A R E N O S A , P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S . 
M u c h a s o f i r a s d i v e r s i o n e s i n c l u s o m ú s i c a g r á t i s e n l a G l o r i e t a p o r l a t a r d e , d o n d e % 
t a m b i é n e x i s t e u n m a g n í f i c o C a f é y R e s t a u r a n t , a l a a l t u r a d e l o s m e j o r e s d e l a H a b a n a . 
D U R A N T E T O D O E J L D I A H A B R A S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S P O R E L 
F K R R O C A R R í L D E M A R I A N A O 
C A D A 1S M I N U T O S E N T R E C O N C H A Y L A P L A Y A . 
m M A R I A N A O Sigue siendo el lugar de recreo m á s oonourrido y pintoresco en las inmediaciones de esta capita 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O / A E 2 H a b a n a 
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GAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Empezaré por enviarlas, con mi sa-
ludo cumplido y más afectuoso, a 
la Condesa de Buena Vista, née Alaría 
Francisca O'Reilly, la dama excelente, 
caritativa y distinguidísima que es uno 
de los más legítimos prestigios de la 
sociedad habanera. 
Son los días de una señora muy dis-
tinguida, Panchita Grau, la esposa del 
opulento caballero Frasco del Valle, 
que también celebra su fiesta onomás-
^Entre un grupo de damas que están 
de días quiero hacer mención prefe-
rente de Panchita López Trigo de Di-
higo, Panchita Hermoso de Marill, 
panchita Luque de Novo, y Panchita 
gagrera, la esposa esta última de un 
compañero de redacción tan ilustrado 
y tan querido como don Ramón Ar-
mada Teijeiro, secretario del Casino 
Español . . 
Una respetable señora, Francisca 
Quintana de Pino, madre amantísima 
del popular representante Gustavo Pi-
no. 
Panchita Mejías Viuda de Sell, Pan-
chita Pastrana de Figueras, Paquita 
Alvarez Viuda de Crusellas, Paquita 
Fernández de Rodríguez Bautista y 
Francisca Díaz de Pérez y su hija Che-
che, la gentil señorita. 
Francisca Martínez de Díaz, Paqui-
ta Rojas de Astudillo, Panchita de 
Cárdenas de Peñalver, Panchita Esté-
vez viuda de Valdés Pórtela, Francis-
ca Armenteros viuda de Jáuregui, Pan-
cliita Herrera de Peñalver, Francisca 
11 de Terry, Francisca Muñoz de Ra-
mírez Ramos y Panchita Sainz de Ca-
nales. 
Tres jóvenes y bellas damas. 
Panchita Suárez Murías de Alonso, 
Panchita Suárez de Alonso y Mirei-
lle García de Franca. 
Y, completando la relación, una da-
ma y amiga tan distinguida como Pan-
chita Marty de Hernández Miyares. 
Señoritas. 
Un corto grupo. 
Panchita Balsinde, María Francis-
ca Cámara, Paquita Pino, Panchita 
San Pelayo, Panchita Sanjuán y Pa-
quita Ponce, la graciosa primogénita 
de los Condes de Villanueva. 
Y la gentil y muy graciosa Pcncho-
lín Lozano y Pino. 
Larga es la relación de caballeros. 
Saludaré primeramente al doctor 
Francisco Cabrera Saavedra, el ilus-
tre clínico, uno de los más altos pres-
tigios de nuestra ciencia médica. 
Los doctores Francisco Zayas, Fran-
cisco Quesada, Francisco Polanco, 
Francisco Hernández, Frank Menocal, 
Francisco Müller, Francisco Rayneri, 
Francisco Héctor, Francisco Terral-
bas, Francisco Marill, Panchón Do-
mínguez y Francisco Fernánde" Tra-
vieso. 
Un saludo especial, por separado, 
para el doctor Francisco Loredo, uno 
de los facultativos de más brillante re-
putación en el cuerpo médico de la 
Habana. 
El ilustre publicista y jurisconsul-
to doctor Francisco Carrera Jústií. 
Uno de los más distinguidos magis-
trados del Tribunal Supremo, el doc-
tor Francisco de la Torre, expresiden-
te de la Audiencia de la Habana 
Francisco García Meñdizábal, el jo-
ven e inteligente ingeniero, hijo del 
inolvidable amigo don Peregrino Gar-
cía. 
El distinguido notario y compañero 
del periodismo Francisco J. Daniel. 
Francisco García, de la gran fábri-
ca Sahatés, persona muy estimada en 
el DIARIO DE LA MARINA, donde figura 
cómo vocal de su Junta Directiva. 
Francisco Arango y Mantilla 
Francisco Gutiérrez Hernández, 
Francisco Gastón, Francisco Díaz Co-
rral, prancisco g Duarte, Francisco 
^luija. Pancho Cadaval, Francisco 
êgo Pita, Francisco Vilar y Castélei-
¡"o, Pancho García Castro, Panchito 
^liranda, Francisco Mediavilla, Pa^o 
, arraqué, Franciscjiiillo Arango y de 
^ Luz, Frank García Montes, Fran-
jeo Alfonso, Francisco J. Pichardo, 
gancho Arena, Francisco Bagucr, 
^ancisco M. Justiniani, Frank E. Bo 
F¿ancisco Palma, Francisco Figa-
oia, Paco Gamba, Paco Moriano, Fran-
¿ í o j í e r r e r a . Francisco Rodríguez 
Ecay,̂  Francisco Steegers, Francisco 
Palacio Ordóñez, Panehitín de Cárde-
nas, Pancho Peñalver, Francisco de 
Castro y Flaquer, Pancho Tabernilla, 
Francisco Arango y Arango, Francis-
co Revilla, Panchito Aballí, Francis?o 
Vila, Paco Cuadra, Francisco Toymil, 
Frank Betancourt, Paco Ruz, Paco 
Flores, Paquito Cuadra y Alemany, el 
coronel Panchito Martínez y el anti-
guo y meritísimo educador Francisco 
M. Casado. 
El general Francisco Carrillo. 
_ Francisco Fernández Ledón, Fran-
cisco Busquet, Francisco Camps, Fran-
cisco Fernández Mira, Francisco Pór-
tela, Paivchitín Ramos Izquierdo, Fran-
cisco Mestre, Panchito Buelga, Paqui-
to Guzmán, Frank Seiglie, Paquito A.1-
ba, Paco Escarpanter, Frank Villamil, 
Francisco Negra, Pachin Villaverde, 
Francisco Varona Murias, Francisco 
Montalvo y Mentalvo. Feo. Ducassi, 
Hen-ández Travesó, Feo. . Rolando, 
Francisco Araujo, Panchito González 
y Francisco Rodríguez, el popular y 
simpático Rodríguez de los famosas 
almacenes de La Casa Grande. 
Carballo, el buen amigo Carbal'.o, 
dueño del gran jardín El Fénix, en el 
paseo de Carlos I I L 
Tres compañeros en la prensa tan 
queridos como Francisco Hermida, 
Francisco Díaz Garagoitia y Paquito 
Sierra, el popular secretario de la Ju-
ventud Conservadora de la Acera. 
Francisco Regueyra, ei simpático ca-
pitán Regueyra, Pagador de la Polii 
cía Xacional. 
No olvidaré a los ausentes. 
Entre otros, Paco Angulo, Panchito 
Terry, Pancho Juarrero y el rico ha-
cendado y caballero muy relacióna lo 
en nuestros círculos sociales, Francisco 
Plá y Picabia. 
Y ya, por último, un amiguito mío 
tan simpático como Paquito Mediavi-
lla y Aguirre. 
Llegue a iodos mi saludo. 
Con votos que hago, desde aquí, por 
sus mayores felicidades en este día 
Un nuevo certamen. 
El de la revista Pay-Pay empieza a 
dar juego. 
— Q u i é n es el conquistador más 
irresistible de la Habana—pregunta Pay-Pay. 
Y diariamente llegan a su r¿dacción 
votos y más votos que, según lo que 
se oye por casinos y por clubs, dará 
motivo a muchos comentarios y . . . 
hasta a muchas risas. 
En el Casino Español se empeñan 
varios en sacar triunfante a determi-
nado amigo de la casa. 
Y un. grupo de vecinitas del Vedado 
tiene su candidato. 
Un buen mozo, de verdad... 
Veremos quién será, por fin, el con-
quistador más irresistible de la Ha-
bana. 
* • 
Acabo de saludarlo... 
Un amigo amable, un literato da fino 
gusto, el señor Alfonso Hernández Ca-
tá, que nos lo ha traído ayer el Krom-prinzesin Cecilie por breves días. 
Tan breves que el joven y distingui-
do Cónsul de Cuba en Birminghan no 
completará el mes en la Habana. 
La licencia expira y tendrá que vol-
ver a Madrid, donde se encuentra al 
lado de la familia su bella e interesan-
te esposa, para reanudar las funcia-
nes consulares en que tanto se ha dis-
tinguido por su celo, probidad e in-
teligencia. 
Yo le reitero mi bienvenida. 
Y hago votos porque sea su estancia 
entre nosotros lo más grata posible. 
M. Gaye. 
Llegó ayer en el Espagne, el amable 
representante de la Trasatlántica 
Francesa. 




Que es también una felicitación pa-
ra Zoila Aurora Sánchez, la simpáti-
ca e inteligente señorita, por haberse 
sabido conquistar lauros universitarios 
en los exámenes de todas las asignatu-
ras correspondientes al primer año de 
Farmacia. 
Adelante!... 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SEMGILU DE APLICAR 
1)6 v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
O p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
D é b i l e s e 
I m p o t e n t e s 
I l A Q U I T E N E I S L O Q U E B U S C A B A I S ! ! 
L A M E D I C I N A q u e os d a r á N U E V A F U E R Z A Y V I G O R r e s -
t a u r a n d o l o s t e j i d o s y m ú s c u l o s ¿ a s t a d o s . C o n s i g a n s i n d e m o r a l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S y p r o n t o r e c u p e r a r e i s e l v i g o r p e r d i d o . 
R E M E D I O U N I C O D E R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
VENTA: en todas las Farmacias. DEPOSITO: "El Crisol" Neptooo 91, Habana, Cuba 
C 3386 alt. 4-4 
Los que se van. 
Hoy, por vapores distintos, sale pa-
ra New York un grupo de viajeros dis-
tinguidos. 
El señor Ernesto Fonts, administra-
doí del central Delicias, y su intere-
sante esposa, Malia Acosta. 
Mrs. Houston. 
El señor Julio Blanco Herrera. 
El doctor Mario Lebredo con ST3 dis-
tinguida señora. 
Y el simpático joven Pepito Herr?ra 
y Armenteros. 
Tengan todos un viaje feli^. 
• • • 
En Albisu. 
Vuelven aquellos viernes que en t?m-
poradas diversas llevaron al popular 
teatro la flor de nuestra sociedad. 
Viernes de moda que tuvieron siem-
pre un envidiable privilegio teatral. 
Anoche, primero de la nueva tem-
porada de Albisu, veíase en la sala un 
grupo de familias conocidas. 
Se repite hoy La Casta Susana. 
Y probablemente mañana, en la ma-inée, que se verá realzada seguramen-
te con la presencia de la Primera Da-
ma de la República. 
Así, al menos, lo tiene anunciado. 
• • 
Esta noche. 
Recibo de los Condes de Buenavista 
con motivo de ser los días de la ilus-
tre Condesa y su graciosa hija, 
. No revestirá carácter de fiesta. 
ENRIQUE FOXTAXILLS. 
F I N D E 
La Casa Solís vende con gran reba-
ja de precios todas las existencias de 
verano para dar cabida a nuevas re-
mesas; si necesita ropa interior visi-
te la casa Solís en esta ocasión. Hay 
buenos artículos y a precios reduci-
dos. 
O'Reilly y San Ignacio. 
C. S320 8-1 
¿Habrá nada tan imperativo como 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por eso vende lo que vende. 
e) 
F . A L V A R E Z y C a . 
COMERCIANTES COMISIONISTAS 
De Obispo 56, altos, traslada-
ron sus Oficinas a los ba¡os de 
Composfela 47, entre Obispo y 
O'Reilly, con el depósito de los 
Filtros HYGIA-FILTER Co.. de 
los que harán una exhibición 
completa e instalada. 
C 3320 3-1 
LA CASA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetes 
para regalos. 
Extenso y seléctó surtido *-ndos 
los artículos. Muchas novedades. 
CHERIOS Plata Quintana 
|7fKA(3ANT£ COnO UN RAdO 06 
^ L I L A S PRUSCAS — 
PERFUME Dd ULTIMA MODA 
PEV6NTA CN TODAS LAS PERFUMERIAS 
06PtíSITO:LASFILlPlNASr6n.fiAFAEL 9." 
-TEL A - 37 8 4.-
n«ngun p r o d u c t o n a c i o n a l o e x t r a n j e r o s u p e r a e n r e s u l t a d o s 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
oniCOniUníCa a ,a8 BARBAS y CABELLO un hermoso oolor CASTAÑO o NEGRO natural permanente, Invariable, brillante 
"'•Hiuna otra, 2 posos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoalnl 1 7, y droguería», pertumerfas y boticas de crédito. 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Pídasea ttomn, 
i i 
I H I 
m m m y b o t i c a s 
i iBaHisniuyEin! 
íUCTOA E9 US ENFERMEMBEJ ü i 
Da PECHO : : : : : 
t037 S.-l 
C O M P R E S U R O P A I N T E R I O R D E O L A N E N LOS 
A l m a c e n e s d e " I N C L A N " 





































#•2* T̂/* 9<iT* 
Rico Camisón-Pantalón de 
puro hilo, confección fran-
cesa. $7.98. 
Elegante Camisón-Pantalón de 
puro olán de hilo, confección 
extra, $ 4.21 oro. 
Espléndida colección. Toda clase 
de ropa interior para Sra. y niña. 
E n g l i s h S p o k e n . O n pa r l e Francais . 
C 3346 alt. 2-1 
E n el mundo no la hay m e í n r 
E n e l p a ñ u e l o i 
E n e l b a ñ o f o r t a l e c e ' 
D e v e n t a e n S e d e r í a s . P e r f u m e r í a s y F a r m a c i a s 
C A R T E L 
PAYRET.— 
Compañía de ópera, opereta y zar-
zuela española. 
Función corrida. 
I La opereta en tres actos "Los Mo 
linos Cantan." 
ALBISU.— 
Compañía de Opereta Hispano-ame 
ricana. 
Función corrida. 
La opereta en tres actos "La Cas-
ta Susana." 
MARTI.— 
• Compañía de Zarzuela y Comedia 
Española. 
Función por tandas. 
A las 8: El Mississipí. 
A las 9: La Verbena de la Paloma. 
A las 10: La Inclusera. 
POLITEAMA HABANERO í&mn 
Teatro) .— 
Cine Santos y Artigas. 
La Cuna Vacía.—Las dos Dolores. 
POLITEAMA.—VaudeviUe.— 
Cine y Compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las 8: El Pobre Garrido. 
A las 9: Arriba las Mujeres. 
CASINO.— 
Compañía de Zarzuela española 
Función por tandas. 
A las 8: Estuche de Monerías y 
presentación de Manola Gaditana y 
el tenor Americi. 
A las 9: La Marcha de Cádiz y pre-
sentación de Manola Gaditana y el t*-
ñor Americi. 
A las 10: Los Cocineros. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de Zarzuelas y Comedia! 
españolas. 
Función por tandas. 
A las 8: Estuche de Monerías. 
A las 9: Las Carceleras. 
A las 10: El Barbero de Sevilla. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Función por tandas. 
A las 8: "El Barón de Pogolotti. 
A las 9: Ramón el Conquistador. 
A las 10: Los Caprichos de la Mary 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela. 
Punción por tandas. 
A las 8: Consultorio de señoras. 
A las 9: Solo el GaHojiuito. 
A las 10: Pildoras Maravillosas, 
CINE SEVILLA.— 
Cine continuo y concierto. 
Aventuras ciclistas de Polidor. Arte 
y abnegación. El perdón de la nieve. 
El Derecho de vivir. 
CINE NORMA.— 
-Función por tandas. Estrenos dia-
rios. 
La Cruz de Oro. Polidor tiene calor 
Dick pierde el perro. Cow-Bay millo-
nario. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones co» Tata 
al Prado y Maleeón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giaeé, 
Bohemia. So sirven A domicilio. 
3072 8.-1 
T E A T R O _ ^ H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias 
pafiolaa.—Función diaria.—Los domln» 
Oos y días festivos, matlnée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ?̂ .50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . io 
G R A N D E N T I F R I C O 
A L Q U I Z A 
C «KS8S 
P E R F U M A la boca, con-
serva la dentadura y da 
una impre s ión agradable 
al usarse • 
¡NADA t a n excelente! 
P r u é b e l o V d . = 
DE V E N T A E N 
l A i n Moote 133, Teléf. 1944 
C 3864 2-0 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 4 D E 1 ^ 3 
CABLEGRAMAS 





"Aurora" es el lindo nombre del 
jprimer cruoero construido para oon-
jsnmir peíaróleo exclusivamente como 
combustible. 
< Fuié botado al â rua en Devenport, 
actuando de madrma la señora Lara-
bert, esposa del Lord Civil del Almi-
rantazgo. 
""0511 "Amirora" es un crucero %ero 
id!© un modelo enteramente nuevo, y 
se le ha llamado "destructor de des-
tructores." 
' ¡Desplaza 3500 toneladas y puede 
adquirir una velocidad de treinta nu-
d̂oe. Lo protege un blindaje de cinco 
p̂ulgadas, y sus baterías son bastante 
Poderosas para hacer frente al más 
Tormádable "destróyer.' 
Ocho barcos del mismo modelo se 
están construeyndo para la marina in-
glesa, y se annncia <pe para el año 




La propensión de las sufragistas a 
aplicar la tea a diestro y siniestro, 
sin provocación y sin tnotivo, tiene 
en constante zozobra a los propieta-
rios de Inglaterra. 
La parroquia de Brenwood, En Es-
sex, ofrece un ejemplo de este estado 
de angustiosa nerviosidad. No obstan-
te la ausencia de toda amenaza con-
tra ese valioso edificio, mantiénese 
una perfe&a vigilancia, turnándose 
los devotos para impedir que Uegiie 
a ser profanado el templo por las sa-
crilegas incendiarias. 
l a Cámara de Co-
mercio españoi 
eo N, York, 
Por la muerte 
ríe Mellado 
Pureza j e t Cutis 
Obtenida en tres días 
CREMA DE PERSIA, superior a todas 
contra las peoas, lentejas, tez asolada, 
.ealpullido, tez barrosa, arrugas precoces, 
esfloresoeaicias,' rojeces y manchas en ge-
neral. 
Pone y causerra el cutis limpio y terso. 
¡Nada tan maravilloso'! 
Hago hoy mismo su pedido á la far-
macia "La Libertad," Monte 133, Telóío-
t2io A-1944. 
Precio del frasco $0-80. Se envía al in. 
t̂erior por correo entendiéndose su cos-
¡<to en moneda americana. A todo el que 
itenga la curiosidad de recortar este anun-
kio y presentarlo en el momento de la 
compra, se le hará un valioso obsequio. 
* C a863 2- Obre. 
Madrid, 4. 
E l Presidente de la Asociación de 
la Prensa, don Miguel Moya, ha reci-
bido multitud de cartas de pésame de 
presidentes de las Asociaciones de la 
prensa de las Repúiblicas Hispano-
americanas, con motivo del falleci-
miento de don Andrés Mellado. 
Los diarios de esta Corte contestan 
agradecidos en nombre de la prensa 
española, cuya tribuna honró muchos 
años el ilustre fallecido. 
Dr. Carlos M. Desverníne 
Nuestro antiguo y querido amigo el 
reputado profesor de medicina doctor 
Carlos M. Desvernine, especialista^ ea 
las .afecoioues de la garganta, nariz y 
pulmones, ha reanudado sus consultas 
médicas en su gabinete, casa número 52 
de la calle de Cu)ba, según puede ver-
se en nuestra sección de profesiones. 
D r . FRANCISCO F. GONZALEZ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Médico de la Beneficencia Asturiana 
Y 
Honorario de la Quinta de Dependientes 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S :: Y :: E S T O M A C A L E S . 
NEPTUNO 65 (ant.) CONSULTAS 1 a 3 
T E L E F O N O A - 6 2 6 4 
C 3389 alt. 2-4. 
A N T i e A U P 5 o V £ C £ T A U 
L . A D Í V O N 5 I M 
N O T / £ N O O ^ T A U - L - O S 
láfyTA £^ L A P R U E B A ! 
• / 
: T I : i r 
. t O £ N T A ¿H FARMtía/Sí) YP£L£r£RI 
A^£HaA^H£RAL-APARTAIto97lTai:A-8930, HABAHA. 
C 3212 alt. 
Nueva York, 4. 
A la noticia trasmitida anterior-
mente sobre la organización de una 
€ámara de iComercio española en Nue-
va York, podemos agregar hoy que 
para esta tarde está anunciada la 
junta de los comerciantes interesados 
(en el proyecto, junta que se celebra-
rá en las oficinas de la Compañía 
Trasatlántica Española, muelle núme-
ro 8, río'del Este. 
Espérase que de esta junta salga 
un acuerdo definitivo para la perma-
nente consolidación del nuevo orga-
nismo mercantil. 
Piued© decirse que casi todas las ca-
sas prominentes interesadas en el Co-
mercio español, se han afiliado a la 
nueva Cámara, presidida personal-
mente por el Cónsul general español 
de esta ciudad, señor Javier Salas. 
Hoy es probable que se elija la di 
rectiva permanente. 
La oficina de la nueva Cámara está 
situada (provisionalmente en el núme-
ro 18 Broadway. 
Pronto se instalará en un local más 
amplio donde podrán acudir los co-
merciantes americanos en busca de in-
formaciones sobre los productos espa-
ñoles y las necesidades comerciales de 
ambos países. 
El mercado de New 
York abarrotado 
Nueva York, 4. 
El efecto inmediato de la promul-
gación de la nueva ley arancelaria, 
ha sido abarrotar el mercado de mer-
cancías que se habían almacenado ba-
jo fianza en espera de la reforma, y 
con el ánimo de aiprovedharse de las 
rebajas introducidos en los derechos. 
Ha sido necesario redoblar el per 
sonal de la Aduana para atender a la 
afluencia repentina de importaciones 
motivada por la nueva ley. 
C 3356 5-2 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
coarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
= LAMPARAS, = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS "THOMASFILS" 
= JOYAS FINAS. = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R 5 E R N A Z A 1 6 ) : 
Se ahogan treinta 
Rio Janedro, é. 
Oréese que por lo menos 30 per-
somas se ahogaron de resultas de un 
choque ooumdo ayer entre el remol-
cador militar ,4(Juaxany" y el vaoor 
de la línea brasileña de Lloyd ''Bor 
rema." 
El accidente ocurrió mientras se ce 
lebfaban las maniobras navales en la 
bahía. 
A bordo del remolcador iban varios 
oficiales de la Marina brasileña. 
El vuelo trasatlántico 
Londres, 4. 
• (Mr. Olaude G âliame-White, está 
¡haciendo serios preparativos para un 
viaje en aeroplano al través del At-
lántico. 
Este atrevido aviador ha ideado un 
biplano quê  en su opinión, podrá uti-
lizarsê  con toda seguridad, para tan 
magna hazaña, y caicuia que el equipo 
completo para su realización, no eos-
tara más de 30 mil pesos. 
El primer vuelo a través del Atlán-
tico. ba diclho este aviador— hará 
época en la (historia de la Aviación, y 
yo ambiciono ser el primero que rea-
lice esa gran hazaña. Tarde o tem-
prano, se efectuará ese gran vuelo. 
Ahora falta ver quién será el primero 
que se atreva." 
Del l a d o j e acá 
Viene de la primera 
costa atraérselo; que le ofreció el 
creto <3e disolución de Cortes y que 
Melquíades no lo acepta hasta que es-
té reformada la Constitución, para or-
ganizar después el partido reformista 
en la oposición y ser jefe de gobierno 
con esbado mayor y huestes... 
—Dirán lo que quieran; pero yo le 
digo a usted que para echarme a mí, 
para prescindir de mí, hay que tentar-
se un poquito los pantalones. A pesar 
de ser cojo, las ídem al vuelo. 
—¿Y Maura? ¿Qué hacemos de 
Maura ? 
—Maura está loco. Tendremos que 
encerrarlo en una sacristía para que 
rece el Eosario a las beatas. A. cual-
quiera cosa llaman jefe de partido en 
España. ¡Si eso no es jefe ni es nada! 
es, un cirio pascual... 
—Pues mire usted, Conde; por ahí 
a-ftiera no lo entienden así. E n la Ha-
bana, sin ir más lejos... 
—En la Habana están ustedes atra-
sados de estas cosas lo menos veinte 
correos, 'hombre de Dios. Maura, no ne-
garé que habla regularmente, y que no 
es que digamos una medianía; pero 
por muy académico que sea, sé yo mu-
cha más gramática que él. 
—Pero, entonces, si usted se cansa, 
porque únicamente así-nos resignaría-
mos a verle fuera del poder, ¿ de quién 
echamos mano? 
—Eso no es cosa mía. Yo haré por 
K patria lo que pueda, y cuando no 
pueda má% que talle otro. 
—¿Y los republicanos? 
—¿Los republicanos? ¡Pobres! Per-
mítamo r.Rted que me sonría, y hable-
mos de ctra cosa. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A U S 11 DE U HiftAKA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Octubre 4. 
Plata española de „ - — — -
Oro americano contra oro español de...— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES.—- — 
Idem en cantidades 
LUISES 
Idem en cantidades - — 
El peso americano en plata española 
B O L S A P R I V A D A 
98% a 99% % v 
10^ a 11 
a 5-3 3 en 
a 5-34. 
a 4-27. 
a i.io1; i n 
Plata. 
COTIZACION Ufi TALOSES 
OFICIAL 
Billetes del Banco Español de la Isla ae 
de Cuba, 1% a 3^ 
Plata española contra oro español 
99 a 99^ 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110% 
VALORES 
Comp. Vena. 
Matadero Industrial. . . . jyf 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 





Fondo» Público» Valor PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
ícL de la .República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones nrimera bípe-
de la Habana 114% 119 
Obligaciones segunda bipo- , 
teca del Ayuntamiento de 
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 108% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llacíara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. • 115 122 
Bonos de la Harana Elec-
tric R a 11 w a y's Co. «n 
circulación. , • . . , y 102 IOS 
Obligaciones generales (per-
petuas) oonsolidades da 
los F. C. U. de la Ha-
bana. 112 120 
Bonos de la Companta ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works | N 
ídem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . N 
Id. idem Central azucarero 
"Coyadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generalés con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106 110% 
Emprésitto de la República 
de Cuba, . . . . . . . 103 108 
25 
N 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. M 
Banco Cuba 
Compañía de" Ferocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas «i :•» .; 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes i 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía liavana Electric 
Raüways L i g h t Power 
Preferidas . 
Id. id. Comunes. > : , . . , 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas, r. . . . . . . . w 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírilns. 
Cuban Telephone Co. . . ^ 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios , . 
Matadero Industrial, , , . . 
Fomento Agrario (en cir-
culaolón w 
Banco Torritoria! de Cuba. 
Id. Id. Beneñciadas. . . 
Cárdenas City Water Works 
Company » « -
Ca. Puertos d© Cuba . -. 
Ca. Eléctrica de Mariamao. 
























.-De los progresos de Madri.l, y.or 
ejemplo. ¿St)bo usted que encuentro 
esto muy mejorado? E l Parque fiel 
Oeste, los jardines del Retiro, la Ciu-
dad Lineal, la Gran Vía, el Palaee Ho-
tel... Le digo a usted que Madrid va 
estando muy presentable. 
—¡ Ya lo creo! Y eso sin contar con 
otra cosa que no tiene ninguna de las 
grandes capitales europeas: la simpa-
tía. Madrid es el pueblo más simpá-
tico del mundo. Vale más estar aquí 
enfermo que en otro pueblo cualquiera 
convaleciente. 
—¿Y las madrileñas? ¿Qué tal las 
madrileñas ? 
—¡ Pero, don Alvaro, todavía!... 
—¡Pues no faltaba más! ¿Usted qu? 
se figura, que voy a conformarme con 
admirar a Gasset y a Rodríguez de la 
Borbolla ? 
—Si usted me lo permitiera le diría 
una cosa. 
—Venga de ahí. 
—Le diría que para esa devoción a 
las madrileñas y para las juerguecitas 
que se ofrezcan cuente usted con mi 
más decidida y entusiasta colaboración. 
—Aceptado y no hay más que ha-
blar. 
A Ifts diez en los Salesos. 
A las once en la Bombilla. 
Agosto, 1913. 
Pepe García. 
¡ T R A J E S A P L A Z O S ! 
E N " L A E U R O P A " M O N T E 5 8 
SE HACEN TRAJES A PLAZOS DE LAS MEJORES TELAS Y POR MEDIDA 




„ i j JOYAS 
Cuota semanal $ 1-50 
Cuota quincenal 3-00 
Cuota mensual 4-00 
M a e s t r o s c o r t a d o r e s d e r e c o n o c i d a f a m a . 
C 3387 IB-4. 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n Ĵ mJnĝ íb 
De various calibres; pero todos construidos según 
ios principios "Remington." 
/ P u n t o N o . 1 - L a r e c á m a r a s ó l i d a 
IOS rifles de repetición "/femín5fon» se construyen con recámara sólida. Es decir que el mecanismo de dis-Ji parar está encerrado en recipiente de acero, no estando 
al descubierto ninguna pieza del mismo. El resultado es que 
entre el cartucho y los ojos del tirador hay una sólida pared 
de acero. El que dispare un rifle "Remington" no tiene que 
temer al retroceso de gases ni á la posibilidad de un cartucho 
defectuoso. No deberá permitirse á los muchachos que disparen 
un rifle que no tenga la recámara sólida, como el "Remington," 
La recámara sólida no permite que en el mecanismo del 
rifle penetre barro, polvo ni humedad. Este mecanismo se 
hace con esmero y se ajusta con exacitud, y la recámara 
solida lo conserva constantemente en buen estado. 
íriL^u/i0! c»rfDchosff*ró«ío»-lWCsevendeT> en los establedmíento» Mter^M^ n7"> ?1n,,od'" P»rtes. Léanse estos «tonamientos par» enterados. A soUcitud M envUn catalogo yerorao para colgar, gratis. 
No. 1 Standard Calibre 22 
REMINGTON ARMS—UNION METALLIC CARTRIDGE CO. 
2M BROADWAY NEW YORK 
TEMERAS M IR 
TURISMO HISPANOAMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAftCL DC LA ISLA DE CUBA 
Vt»|ts aratittos (Prenios de Gonstancta y PropagaBda1 
LlerandlyCHU.S. Rafael 1 ^ Habana 
